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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ. Ʉ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɧɢɯ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɝɪɚɸɳɢɣ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ «ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ» ɢɥɢ «ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
[18, 1]. ȼ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɞɚɧɧɨɦɭ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɨɬɪɚɠɚɬɶ «ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» [18, 1].  
Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɟɟ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. ȼɟɪɨɹɬɧɟɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɷɬɨɦɭ ɫɥɭɠɢɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɨɪɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɢɞɨɜ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ. Ɋɚɡɧɵɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɩɨɥɟ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɨɢɫɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ 
ɦɧɟɧɢɟ ɜɵɪɚɡɢɥ Ⱥ.Ƚ. Ⱥɫɦɨɥɨɜ: «…ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ … ɭɜɢɞɟɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [3, 121]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɨɫɧɨɜ «ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ» ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɳɟɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ, 
ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɜɤɥɚɞ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɧɟɫɥɢ: Ʉ.Ⱥ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ (2002), Ⱥ.Ƚ. Ⱥɫɦɨɥɨɜ 
(2001), Ʌ.Ɇ. ȼɟɤɤɟɪ (1981, 1998), Ʌ.Ƚ. Ⱦɢɤɚɹ (2002, 2003), ȼ.Ⱥ. Ɇɚɡɢɥɨɜ (2003), 
ȼ.ɋ. Ɇɟɪɥɢɧ (1964, 1988), ȼ.Ⱦ. ɒɚɞɪɢɤɨɜ (1983, 1994, 1996),  ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ - Ʉ.Ⱥ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ (1997, 2002), Ⱥ.ȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ 
(1991, 1997), Ɉ.Ⱥ. Ʉɨɧɨɩɤɢɧ (1995, 2004), ȼ.Ⱦ. ɒɚɞɪɢɤɨɜ (1996); ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ - Ʉ.Ⱥ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ (1980, 1997), Ⱥ.Ƚ. Ⱥɫɦɨɥɨɜ (1983, 1984), Ⱥ.ɇ. 
Ʌɟɨɧɬɶɟɜ (1975), ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ.  
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Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɫɭɛɴɟɤɬɧɭɸ ɪɟɝɭɥɹɰɢɸ, ɫɥɭɠɢɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹ Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧɚ 
«Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ». ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧɭ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ, ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɢɦɟɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɨɤɪɚɫɤɭ. ȿɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɚ ɟɝɨ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɫɥɭɠɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɥɚɫɬɨɦ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɧ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɢ ɭɫɩɟɲɧɭɸ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɪɨɞɵ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɟɣ ɢ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɫɱɚɫɬɶɹ ɢ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɢ ɟɝɨ ɭɫɩɟɯɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɧɟ ɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɲɢ 
ɞɧɢ ɤɚɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ, ɜɟɞɶ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɟɞɟɬ ɤ ɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɪɨɫɬɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɸ ɢ ɫɜɨɛɨɞɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
Ɇɧɨɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ 
ɩɪɢɪɨɞɭ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɫɜɨɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ (Ⱥɪɝɚɣɥ Ɇ.,Ⱦɢɧɟɪ ɗ., ɗɦɦɨɧɫ Ɋ., Ⱦɠɢɞɚɪɶɹɧ ɂ. Ⱥ., 
Ʉɭɥɢɤɨɜ Ʌ. ȼ., ɋɨɤɨɥɨɜɚ Ɇ. ȼ. ɢ ɞɪ.). əɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨ ɫ «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ» [23, 26]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɦɧɟɧɢɣ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ 
ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɫɱɚɫɬɶɹ. ȼ ɪɚɡɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ. 
ȿɥɢɫɟɟɜɚ Ɉ. Ⱥ. ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ 
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ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɦɢɪɨɦ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ 
ɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ» [6].  
Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
«ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɚɦɢ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɢ» [23, 26]. ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɯ ɫɥɨɠɧɵɣ ɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ [23]. ɋɸɞɚ ɦɨɠɧɨ 
ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɪɟɥɢɝɢɢ ɢɥɢ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɵ.  
ɗ. Ⱦɢɧɟɪ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɱɚɫɬɶɟ ɤɚɤ ɱɟɪɬɭ ɢ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. ɋ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ, ɟɫɬɶ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɨɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɪɹɬɶɫɹ ɜɧɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. Ɇɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɞɜɭɯ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ 
ɜɧɟɲɧɟɣ. ɋɭɞɹ ɩɨ ɧɚɡɜɚɧɢɸ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ  
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɢɩɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɬ.ɞ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤ ɜɧɟɲɧɟɣ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɗ. Ⱦɢɧɟɪ ɨɬɧɨɫɢɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. Ɉɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɟɬɱɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɬɟɫɧɨɦ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. Ɉɛɟ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɜɥɢɹɸɬ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɱɟɪɬɵ.  
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɜɟɫɬɢ ɢɬɨɝ ɨɛ 
ɨɱɟɜɢɞɧɨɦ ɜɥɢɹɧɢɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟɧɵɯ (Ⱥɪɝɚɣɥ Ɇ., Ⱦɢɧɟɪ ɗ., ɗɦɦɨɧɫ Ɋ., 
Ⱦɠɢɞɚɪɶɹɧ ɂ. Ⱥ., Ʉɭɥɢɤɨɜ Ʌ. ȼ., ɋɨɤɨɥɨɜɚ Ɇ. ȼ. ɢ ɞɪ.) ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ. ɋɥɟɞɭɟɬ 
ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ «ɫɜɹɡɚɧ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ 
ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ» [23, 51]. ȼ 
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ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɬɨɬ ɮɟɧɨɦɟɧ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɨ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚɞ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. Ⱦɚɧɧɨɦɭ 
ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨɥɠɧɚ ɭɦɟɬɶ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ 
ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ, 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɞɥɹ ɧɢɯ. ȿɣ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. ȼɨɩɪɨɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɠɢɡɧɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɩɪɨɫɬ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɟɪɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɪɚɫɬɭɳɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɲɢɪɨɤɢɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, 
ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɨ.  
ȼ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɨɧɹɬɢɟ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ʉ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫɚ, ɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ: ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɶ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ, ɞɨɜɟɪɢɟ ɤ ɫɟɛɟ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤɠɟ ɨ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɝɟɲɬɚɥɶɬɬɟɪɚɩɢɢ Ɏ. ɉɟɪɥɡ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɫɱɢɬɚɥ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɨɩɨɪɭ ɜ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ. ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ (Ʉ.Ⱥ. Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚ-ɋɥɚɜɫɤɚɹ, Ȼ.Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜ ɢ 
ɞɪ.). Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɫɵɥɚɸɬɫɹ ɧɚ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 
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ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɢ ɩɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɦɵɫɥɭ. 
Ɉɩɢɫɵɜɚɹ ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ, ɋ.Ʉ. ɇɚɪɬɨɜɚ-Ȼɨɱɚɜɟɪ [13] 
ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ». 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɟɪɦɢɧ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɫɯɨɠ ɫ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ə ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɂɞɟɫɶ ɜɚɠɧɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɜɨɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ. Ʉɨɧɬɪɨɥɢɪɭɹ ɧɚɲɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɦɵ 
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɢ ɢɳɟɦ ɩɭɬɢ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɪɭɞɧɵɯ ɢɥɢ ɫɩɨɪɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ. 
Ɇɟɠɞɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɶɸ ɢ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɦɧɨɝɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɬɟɫɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ, ɛɟɡ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɩɨɥɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɞɚɧɧɵɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ. ɂ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ, ɢ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɶ, 
ɠɢɡɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɶ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ.  
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ, ɢɥɢ  «ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ» - ɨɞɧɨ ɢɡ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ, ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɟɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧɭ).  
ɉɪɵɝɢɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢɦɟɧɧɨ ɭ 
«ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ» ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ.  
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɪɚɡɧɵɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɦɨɠɧɨ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɡɪɟɥɨɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɭɦɟɟɬ ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɫɟɛɟ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɬɚɜɢɬ ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɞɪɭɝɢɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɥɸɞɢ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦ. ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɪɢɡɢɫɨɜ. Ʉɚɱɟɫɬɜɚ 
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ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɧɨɫɢɬ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ [8, 18]. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɷɬɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ȼɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ; ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɫɜɹɡɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦ. ȿɫɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɚɹ, ɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ, ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɩɪɢ ɧɢɡɤɨɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.  
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɪɚɛɨɬɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɚɧɚɥɢɡ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɛɵɥɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɫɬɵ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥ ɦɟɬɨɞ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɞɨɤɚɡɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɧɭɸ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸ 
ɨɰɟɧɤɭ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. Ɇɟɬɨɞ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ. 
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ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.  
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1) ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ. 
2) ɂɡɭɱɢɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
3) Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɧɨɜɵ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ «ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ» ɢ «ɡɚɜɢɫɢɦɨɦ» ɬɢɩɟ, ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɷɬɢ ɬɢɩɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ. 
4) ȼɵɹɜɢɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ: 
1. ɲɤɚɥɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ Ʉ. Ɋɢɮɮ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ; 
2. ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (Ɋ. Ƚɢɪɲɮɢɥɶɞ, 1977); 
3. ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɩɨ Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧɭ. 
ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ: 
1) ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɬɟɦɟ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɫɛɨɪ 
ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; 
2) ȼɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ; 
3) ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɥɸɞɟɣ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ; 
4) Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɜɵɜɨɞɨɜ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨ ɜɫɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɰɟɥɨɦ; 




Ƚɥɚɜɚ 1 Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɥɢɱɧɨɫɬɶ», ɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
«ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɜɨɥɟɜɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» [1]. Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɜɵɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɦ.  
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɩɨɧɹɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ ɜ ɪɹɞɟ ɧɚɭɤ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ, ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ. Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
«ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ, 
ɫɚɦɨɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɣɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»[2, 25]. 
ɉɨɞ ɩɨɧɹɬɢɟɦ «ɥɢɱɧɨɫɬɶ» ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɥɢɛɨ «ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɱɟɪɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤɚɤ ɱɥɟɧɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ 
ɢɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɨɛɳɧɨɫɬɢ» [41]. 
Ɇɧɨɠɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɢɥɢ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɮɟɧɨɦɟɧɭ, ɢɡɨɛɪɟɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɬɟɨɪɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɵɜɟɥɢ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɟɞɢɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɫɢɸ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. 
Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ: 
- ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɦ ɢɧɫɬɢɧɤɬɚɦ); 
- ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ  
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
«ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɢ»; 




- ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ); 
- ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɟɧ ɨɩɵɬ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɣ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ); 
- ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɘɧɝɚ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɟɟ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ). 
ɋ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɜɨɩɪɨɫ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɤ ɫɟɛɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ. ɑɚɫɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ 
ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɟɧɢɟ «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ» ɫ ɩɨɧɹɬɢɟɦ ɫɱɚɫɬɶɹ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɨɞ ɩɨɧɹɬɢɟɦ «ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ» ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ: 
- ɫɩɨɤɨɣɧɨɟ ɢ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ;  
- ɠɢɡɧɶ ɜ ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟ, ɩɨɥɧɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ [1]. 
ɇɚ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɟɟ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɞɭɯɨɜɧɨɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ. ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ  
ɚɫɩɟɤɬ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɹ ɫ ɫɨɰɢɭɦɨɦ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɤɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚɦɢ. ɉɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 




1.1 ȼɢɞɵ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɢɞɨɜ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɠɢɡɧɢ. ɂɯ 
ɬɢɩɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɨ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɩɨɧɹɬɢɹɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. 
Ɍɚɤ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɜ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɢɞɟɹ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɫ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɟɝɨ 
ɢɫɩɵɬɚɬɶ.   
Ɉ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɪɚɫɫɭɠɞɚɸɬ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɤɚ. Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. 
Ⱦɭɯɨɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɢɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ; ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɟɪɵ ɜ 
Ȼɨɝɚ, ɜ ɫɟɛɹ, ɜ ɫɭɞɶɛɭ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɟɧ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɚɟɬ ɟɦɭ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ, ɠɢɡɧɶ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɫ ɫɨɛɨɣ. 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɯɨɪɨɲɟɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ 
ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, ɬɟɥɟɫɧɵɣ ɤɨɦɮɨɪɬ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ⱦɨɫɬɢɱɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢɥɢ ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɫɩɨɪɬɨɦ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɟɠɢɦɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ 
ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɢɜɵɱɟɤ.  
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ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɢɦɛɢɨɡɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ. 
ȿɫɥɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɫ ɫɨɛɨɣ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ, ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɨɧɚ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɧɚ ɩɭɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ, ɭɦɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ.  
ɉɨɧɹɬɢɟ «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ» ɢɦɟɟɬ ɩɪɹɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɩɟɪɜɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɦɭ ɫɥɨɜɭ – «ɫɭɛɴɟɤɬ». ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ – ɡɧɚɱɢɬ 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɶɸ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɨɰɟɧɤɭ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɗɬɨ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɤɨɝɞɚ 
ɧɟɬ ɹɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ ɦɟɠɞɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛ «ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ» ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ. ɋɬɟɩɟɧɶ 
ɪɚɡɪɵɜɚ ɦɟɠɞɭ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɢ ɢɞɟɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɨɳɭɳɟɧɢɢ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɶɸ.  
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɛɥɢɡɤɢɯ, ɧɨ ɧɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ 
ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ: «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ» ɢ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ». Ɇɧɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɞɟɥɢɥɢɫɶ – 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɞɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɤɚɤ 
ɱɚɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ⱦɢɧɟɪ ɗ., Ɋɢɮɮ Ʉ., ɋɨɡɨɧɬɨɜ Ⱥ. ȿ., 
ɋɟɦɟɧɨɜ ɋ. ɘ. ɢ ɞɪ.), ɞɪɭɝɢɟ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ (Ȼɚɯɚɪɟɜɚ ɇ. Ʉ., Ʉɭɥɢɤɨɜ Ʌ. ȼ., 
ɋɨɤɨɥɨɜɚ Ɇ. ȼ., ɒɚɦɢɨɧɨɜ Ɋ. Ɇ., ɉɭɱɤɨɜɚ Ƚ. Ʌ. ɢ ɞɪ.). ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɬɪɚɤɬɭɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɧɵɟ (Ȼɪɷɞɛɭɪɧ ɇ., ɉɚɧɢɧɚ ȿ. ɇ., 
Ȼɨɱɚɪɨɜɚ ȿ. ȿ. ɢ ɞɪ.) [2]. ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ, ɱɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, 
ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶɸ. 
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ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɭɫɥɨɜɧɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɜɭɦɹ ɜɢɞɚɦɢ - ɷɜɞɟɦɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɟɞɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ. 
ɉɪɨɞɟɥɚɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɛɥɢɠɟɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ 
ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ȼ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɫɪɟɞɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ Ʉ. Ɋɢɮɮ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɯ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɨ ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ 
ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚɧɨ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ. 
Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɢ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ) ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɢ ɫɱɚɫɬɶɹ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɶɸ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
ȼ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ: 
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ. ȼ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦ, ɢɥɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɚ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɷɬɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɧɟɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ, 
ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ 
ɬɟɤɭɳɟɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɭɫɩɟɲɧɵɦ (ɢɥɢ ɧɟɭɫɩɟɲɧɵɦ) ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɢɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ.  
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ (ɢɥɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ) ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɥɢɹɧɢɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɠɢɡɧɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ȼɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɞɥɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɥɚɧɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚɥɢɱɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ.   
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1.2 Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
 
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɬɟɪɦɢɧɨɦ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɪɚɡɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: ɨɬ ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɢ ɞɨ 
ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ ɞɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɚɬɤɚ. Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɭɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ: 
- ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ (ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ); 
- ɜɧɟɲɧɢɟ (ɤɨɪɪɟɥɹɬɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ).  
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɡɞɟɫɶ ɜɫɟɝɞɚ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɵ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.  
ɂɡɭɱɟɧɢɟɦ ɫɨɫɬɚɜɚ ɫɱɚɫɬɶɹ (ɟɝɨ ɝɥɚɜɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ) ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɫɬɨɥɟɬɢɣ. ɗɧɞɪɸɫ ɢ ɍɚɣɬɧɢ ɜ 1976 ɝɨɞɭ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɬɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ: ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɶɸ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɷɦɨɰɢɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ, ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɩɪɹɦɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɶɸ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɫɨɨɛɳɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɦɟɧɶɲɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ.   
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɞɜɭɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. Ɍɚɤ, ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɗɧɞɪɸɫɭ ɢ ɍɚɣɬɧɢ, ɨɧɢ ɩɪɢɡɧɚɸɬ 
ɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ ɧɚɞ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ 
ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ʌ. ȼ. Ʉɭɥɢɤɨɜ ɪɚɡɜɢɥ ɷɬɭ ɢɞɟɸ ɞɚɥɶɲɟ ɢ ɫɞɟɥɚɥ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. 
Ʉɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɪɚɡɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɜ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɚɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɷɬɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ [12].  
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Ⱦɠɢɞɚɪɶɹɧ ɂ. Ⱥ. ɢ Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ ȿ. ȼ. ɬɚɤɠɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɭɸ ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɧɨ ɭɠɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɹɞɪɚ ɢ 
ɮɨɧɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɜɬɨɪɚɦ, «ɹɞɪɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ, ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɦɵɫɥɢ ɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɷɦɨɰɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 
ɮɨɧɨɦ» [12]. Ɇɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɪɨɞɚ ɷɬɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚ: ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ – ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ, 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɟ ɫɦɟɧɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɬɟɤɭɳɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɩɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ ɢ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɵɦ – ɩɪɢ ɫɦɟɧɟ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɢ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɟɛɹ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ. 
Ɉɰɟɧɤɭ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ Ʉ. Ɋɢɮɮɚ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜ ɜɯɨɞɹɬ 6 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɯ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ 
ɛɢɩɨɥɹɪɧɨɣ ɲɤɚɥɟ: 1) ɚɜɬɨɧɨɦɢɹ; 2) ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ; 3) ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ 
ɪɨɫɬ; 4) ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ; 5) ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ; 6) 
ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ. Ɇɨɞɟɥɶ Ʉ. Ɋɢɮɮ ɫɨɡɞɚɧɚ «ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɥɹ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ, ɱɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ» [38].  
ɉɨɧɹɬɢɟ ɫɱɚɫɬɶɹ ɢɦɟɟɬ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɪɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɨɝɨ, ɜɪɨɠɞɟɧɧɨɟ ɥɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɱɚɫɬɶɹ ɢɥɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɟ. ɉɨɞɥɢɧɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɷɤɫɬɪɚɜɟɪɫɢɹ ɢɦɟɟɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɦɨɠɟɬ ɬɪɚɤɬɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɱɚɫɬɶɹ. Ɍɚɤɠɟ 
ɫɱɚɫɬɶɸ «ɩɪɢɫɭɳɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɨɜɚ» [39]. ɋɱɚɫɬɶɟ ɢ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɞɪɭɝ ɫ 
ɞɪɭɝɨɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɟɚɤɰɢɢ ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ.  
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦ, ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ɉɨɞ ɧɢɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɣ 
ɚɫɩɟɤɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ – ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɨɯɨɞɚ, ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɥɶɹ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɬɚɤɠɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ.  
ɇɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɥɢɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. Ɍɚɤ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇ. Ⱥɪɝɚɣɥɚ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɚɤ «ɞɨɯɨɞ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɢ ɪɚɛɨɬɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɞɨɫɭɝ, ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» [2].  
ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ɇɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɫɟɪɢɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫ 60-ɯ ɝɨɞɨɜ ɩɪɨɲɥɨɝɨ 
ɜɟɤɚ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɧɟ ɫɥɭɠɚɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. Ⱦɭɯɨɜɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɨ ɫɥɢɹɧɢɢ 
ɜɢɞɨɜ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɰɟɥɢ – ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɫɱɚɫɬɶɟ ɜ ɲɢɪɨɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɫ 
ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɞɪɭɠɛɵ, ɥɸɛɜɢ 
[19], [22].  
ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ⱦɢɧɟɪɚ ɢ 
ɋɟɥɢɝɦɚɧɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɫɱɚɫɬɶɹ. Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɭɱɢɥɢ ɞɚɧɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, 
ɱɬɨ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɥɸɞɢ ɹɜɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɧɟɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ: ɩɟɪɜɵɟ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɶɲɟ ɛɥɢɡɤɢɯ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ - ɷɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɥɸɛɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɛɪɚɱɧɵɣ 
ɫɨɸɡ, ɯɨɪɨɲɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɡɶɹɦɢ, ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɟ ɥɸɞɢ ɦɟɧɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ.  
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ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦɭɛɨɜɢɤ ɘ. Ȼ., ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɟɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ: ɱɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɬɚɪɲɟ, ɬɟɦ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɟɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ.  
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ȿɥɢɫɟɟɜɨɣ Ɉ. Ⱥ., «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɦɢɪɨɦ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ» [6]. Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɨɳɭɬɢɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɦɢɪɨɦ.  
ɂɬɚɤ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ, ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ «ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɭɪɨɜɧɹ ɢ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ» [9, 122].  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɗ. Ⱦɢɧɟɪɚ, ɫɱɚɫɬɶɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫ ɞɜɭɯ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ 
– ɤɚɤ ɱɟɪɬɭ ɢ ɤɚɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ. Ⱥɜɬɨɪ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɤɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ 
ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɦɨɰɢɣ, ɢ ɞɚɧɧɚɹ 
ɩɪɟɞɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ: ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɢ ɜɧɟɲɧɹɹ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɜɧɟɲɧɹɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɚɤ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɧɚɦ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɋɨɡɞɚɜɚɹ ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ, ɥɸɛɨɜɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɬɤɪɵɬɶ ɫɟɛɹ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ.  
ȼɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɧɚ ɧɚɲɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɢ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ. Ɇɪɚɱɧɚɹ ɩɨɝɨɞɚ ɢɥɢ ɩɥɨɯɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
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ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɢɫɩɨɪɬɢɬɶ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɚ  ɫɨɥɧɟɱɧɵɣ ɹɪɤɢɣ ɞɟɧɶ – 
ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɧɚ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ. 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨ 
ɫɥɭɠɛɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.  
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɶɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 




1.3. ɋɩɨɫɨɛɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɬ ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɪɢɜɵɱɟɤ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɟɪɜɧɨ-ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ [20, 91]. 
Ʉ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɪɨɫɧɢɤɢ: 
1) ɒɤɚɥɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɶɸ (Ⱦɢɧɟɪ, 1985);  
2) ɒɤɚɥɚ ɫɱɚɫɬɶɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ Ɏɨɪɞɢɫɨɦ ɜ 1988 ɝɨɞɭ. ɒɤɚɥɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɜɚ ɜɨɩɪɨɫɚ:  
Ⱥ) «ȼ ɰɟɥɨɦ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ ɢɥɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ ɜɵ ɫɟɛɹ ɨɛɵɱɧɨ 
ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ?»  
Ȼ) «ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɤɚɤɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɜɵ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɫɟɛɹ 
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ (ɢɥɢ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ, ɢɥɢ ɜ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ)?».  
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɚ ɨɬ «ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ 
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ» (ɨɳɭɳɚɸ ɪɚɞɨɫɬɶ, ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɫɟɛɹ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨ) ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɵɦ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɱɢɫɥɭ ɛɚɥɥɨɜ – 10 ɛɚɥɥɨɜ, ɞɨ «ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ» 
(ɤɪɚɣɧɟ ɩɨɞɚɜɥɟɧɧɵɦ, ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦ ɭɧɵɧɢɢ), ɱɬɨ ɞɚɟɬ 0 ɛɚɥɥɨɜ. Ɉɛɟ ɢɬɨɝɨɜɵɟ 
ɰɢɮɪɵ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɷɬɨɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɲɤɚɥɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɧɟ ɜ 
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢɡ-ɡɚ 
ɨɱɟɜɢɞɧɨɫɬɢ ɡɚɞɚɧɢɹ. 
3) Ɉɤɫɮɨɪɞɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɫɱɚɫɬɶɹ ɨɬ 1989ɝ., ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɫɱɚɫɬɶɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɫ ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ 
Ɉɩɪɨɫɧɢɤɨɦ ɞɟɩɪɟɫɫɢɢ Ȼɟɤɚ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɨɫɧɢɤɢ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɫ ɨɰɟɧɤɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɚɸɬɫɹ ɞɪɭɡɶɹɦɢ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ.  
4) ɒɤɚɥɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ 
ɫɤɪɢɧɢɧɝɨɜɵɣ ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
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ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ (ɋȻ) ɢɥɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ (ɗɄ). 
ɒɤɚɥɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɦɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ Perrudent-Badox, Mendelsohn ɢ Chiche ɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ 
1988 ɝɨɞɭ. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɲɤɚɥɵ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɟɫɫɚ ɢ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ɂɡɭɱɚɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚɜɬɨɪɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɤɪɢɧɢɧɝɨɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ ɨɰɟɧɤɭ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ [12]. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɪɨɫɨɜ, ɦɨɝɭɬ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɨ ɬɟɤɭɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɜ ɨɩɪɨɫɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. Ɉɩɪɨɫ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ, ɟɫɥɢ ɨɧ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɟɞɢɧɨɠɞɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɦɨɠɧɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɡɚɬɟɦ 
ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɢɯ ɱɟɪɟɡ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢ ɩɨɧɚɛɥɸɞɚɬɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɚɦɟɪɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ 
ɫɱɚɫɬɶɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɩɪɨɫɨɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɚɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɟɫɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦ, ɜ ɫɢɥɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ ɦɨɠɟɬ ɧɟ 
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ; ɢ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ 
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦ.  
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1.4 ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɬɢɩɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɪɟɥɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɠɢɡɧɢ 
 
ȼɨɡɪɚɫɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɢ ɜ 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɢ ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɡɧɚɱɚɟɬ 
«ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶ 
ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɦɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɠɢɡɧɢ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɢɦɟɸɳɭɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ» [8, 49]. ȼ ɨɛɳɟɦ 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɜɨɡɪɚɫɬ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ.  
ɏɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɡɚɦɟɬɧɨ 
ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ «ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ (ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ) ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ)» [8, 
52]. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɢɫɭɳɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɱɚɫɬɵɟ, ɩɚɪɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɫɞɜɢɝɨɜ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
ȼ ɪɹɞɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɫɭɦɦɚɰɢɹ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ ɪɨɫɬɚ, ɨɛɳɟɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɢ ɧɟɪɜɧɨ-ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ, ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɪɟɧɢɹ, ɤɨɧɜɟɪɝɢɪɭɟɦɵɯ ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɫɥɨɠɧɵɦɢ 
ɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ»[12]. 
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɣ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ. Ɉɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɩɪɢɫɭɳɢ ɫɜɨɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɨɞ 
ɧɢɦɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɟɝɨ 
ɩɫɢɯɢɤɢ, ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɦɟɧɵ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɫɬɚɞɢɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ 
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ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ «ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ» ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫ 
ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɑɢɫɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɬɟɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɭɸ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɟɫɫɩɨɪɧɨɦ 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɤɚɠɞɚɹ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ.  
ɉɨɞ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɠɢɡɧɢ ɚɧɚɬɨɦɨ-ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɭɩɚɸɬ 
ɢ ɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ ɧɟɠɟɥɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟ. ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ 
ɫɥɭɠɢɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɞɟɥɢɦ ɜ 
ɧɢɯ ɝɪɚɧɢɰɵ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ: 
Ⱥ) ȼ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ⱦɠ. Ȼɢɪɪɟɧɚ (Birren, 1964) ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɨɫɟɦɶ ɮɚɡ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ: 
ɉɟɪɜɚɹ ɮɚɡɚ – ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɨ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2 ɥɟɬ. 
ȼɬɨɪɚɹ ɮɚɡɚ – ɩɪɟɞɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɨɬ 2 ɞɨ 5ɥɟɬ. 
Ɍɪɟɬɶɹ ɮɚɡɚ – ɞɟɬɫɬɜɨ, 5-12ɥɟɬ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɮɚɡɚ – ɸɧɨɫɬɶ, 12-17ɥɟɬ. 
ɉɹɬɚɹ ɮɚɡɚ – ɪɚɧɧɹɹ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ,17-25 ɥɟɬ. 
ɒɟɫɬɚɹ ɮɚɡɚ – ɡɪɟɥɨɫɬɶ, 25-50 ɥɟɬ. 
ɋɟɞɶɦɚɹ ɮɚɡɚ – ɩɨɡɞɧɹɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ, 50-75ɥɟɬ. 
ȼɨɫɶɦɚɹ ɮɚɡɚ – ɫɬɚɪɨɫɬɶ, ɨɬ 75 ɥɟɬ ɢ ɞɚɥɟɟ. 
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ, ɨɫɨɛɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɢɦɟɸɬ ɲɟɫɬɚɹ ɢ ɫɟɞɶɦɚɹ ɮɚɡɵ (ɩɟɪɢɨɞ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɢ ɩɨɡɞɧɟɣ 
ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ). Ƚɪɚɧɢɰɵ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɡɪɟɥɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ, ɩɨ 
ɦɧɟɧɢɸ Ⱦɠ. Ȼɢɪɪɟɧɚ, ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɨɬ 25 ɞɨ 75 ɥɟɬ.Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɹɬɚɹ ɮɚɡɚ ɧɚɡɜɚɧɚ ɭ 
ɧɟɝɨ «ɪɚɧɧɹɹ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ» ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 17 ɞɨ 25 ɥɟɬ.  
Ȼ) ȼ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ⱦ. Ȼɪɨɦɥɟɣ (Bromley D., 1966) ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɹɬɶ 
ɰɢɤɥɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ: ɜɧɭɬɪɢɭɬɪɨɛɧɵɣ, ɞɟɬɫɬɜɨ, ɸɧɨɫɬɶ, ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ, ɫɬɚɪɨɫɬɶ. Ȼɨɥɟɟ 
ɬɨɝɨ, ɤɚɠɞɵɣ ɰɢɤɥ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɞɢɣ. 
ɐɢɤɥ «ɞɟɬɫɬɜɨ» ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɬɪɢ ɫɬɚɞɢɢ: ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɨ (ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɨ 18 
ɦɟɫɹɰɟɜ), ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ (ɨɬ 18 ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɨ 5 ɥɟɬ), ɪɚɧɧɟɟ ɲɤɨɥɶɧɨɟ 
ɞɟɬɫɬɜɨ (ɨɬ 5 ɥɟɬ ɞɨ 11-13ɥɟɬ). 
ɐɢɤɥ «ɸɧɨɫɬɶ» ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɫɬɚɞɢɢ: ɫɬɚɪɲɟɟ ɲɤɨɥɶɧɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ 
(ɨɬ 11ɞɨ 15 ɥɟɬ), ɩɨɡɞɧɹɹ ɸɧɨɫɬɶ (ɨɬ 15 ɥɟɬ ɞɨ 21 ɝɨɞɚ). 
ɐɢɤɥ «ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ» ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɫɬɚɞɢɣ: ɪɚɧɧɹɹ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ (ɨɬ 21 ɝɨɞɚ 
ɞɨ 25 ɥɟɬ), ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ (ɨɬ 25 ɞɨ 40 ɥɟɬ), ɩɨɡɞɧɹɹ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ (ɨɬ 40 ɞɨ 55 
ɥɟɬ). 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɨɛɨɣ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ 
ɜɨɡɪɚɫɬ (ɨɬ 55 ɞɨ 65 ɥɟɬ). ɐɢɤɥ «ɫɬɚɪɨɫɬɶ» ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɬ 65 ɥɟɬ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɬɚɤɠɟ ɬɪɢ ɫɬɚɞɢɢ: ɨɬɫɬɚɜɤɚ (ɨɬ 65 ɥɟɬ), ɫɬɚɪɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ (ɨɬ 70 ɥɟɬ), ɬɪɟɬɶɹ 
ɫɬɚɞɢɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɚɹ ɤɚɤ ɮɢɧɢɲ, ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɟɪɢɨɞ 
ɫɬɚɪɱɟɫɤɢɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢ ɭɦɢɪɚɧɢɹ. 
ȼ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚ ɬɪɢ ɫɬɚɞɢɢ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
ȼ) ɗ. ɗɪɢɤɫɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ, ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɜ ɚɩɪɢɨɪɢ ɫ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɢ Ɂɢɝɦɭɧɞ Ɏɪɟɣɞɚ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɬɚɞɢɣ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɪɚɥɶɧɨ-ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ ɢ 




- ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɨ 1 ɝɨɞɚ (ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɬɜɨ, ɢɥɢ ɨɪɚɥɶɧɨ-ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ), 
- ɨɬ 1 ɝɨɞɚ ɞɨ 3 ɥɟɬ (ɪɚɧɧɟɟ ɞɟɬɫɬɜɨ, ɢɥɢ ɦɵɲɟɱɧɨ-ɚɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ), 
- ɨɬ 3 ɞɨ 6ɥɟɬ (ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɝɪɵ, ɢɥɢ ɥɨɤɨɦɨɬɨɪɧɨ-ɝɟɧɢɬɚɥɶɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ), 
- ɨɬ 6 ɞɨ 12ɥɟɬ (ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɢɥɢ ɥɚɬɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɞɢɹ), 
- ɨɬ 12 ɞɨ 19ɥɟɬ (ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ), 
- ɨɬ 20 ɞɨ 25ɥɟɬ (ɪɚɧɧɹɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ), 
- ɨɬ 26 ɞɨ 64ɥɟɬ (ɫɪɟɞɧɹɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ), 
- ɨɬ 65 ɥɟɬ (ɩɨɡɞɧɹɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɗ. ɗɪɢɤɫɨɧɭ, ɡɪɟɥɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɫɥɟ 
ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ (ɫ 20 ɥɟɬ) ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɧɧɸɸ, ɫɪɟɞɧɸɸ ɢ ɩɨɡɞɧɸɸ 
ɡɪɟɥɨɫɬɶ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ Ɂ. Ɏɪɟɣɞɚ, ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɷɬɚɩɵ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɢɡɦɭ ɩɫɢɯɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɬɪɭɞɚɯ Ɂ. Ɏɪɟɣɞɚ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ 
ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɫɟɤɫɭɚɥɶɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɬɚɞɢɣ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
- ɨɪɚɥɶɧɚɹ (0-18 ɦɟɫɹɰɟɜ), 
- ɚɧɚɥɶɧɚɹ (1,5 – 3 ɝɨɞɚ), 
- ɮɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ (3-6 ɥɟɬ), 
- ɥɚɬɟɧɬɧɚɹ (6-12 ɥɟɬ), 
- ɝɟɧɢɬɚɥɶɧɚɹ (ɩɭɛɟɪɬɚɬ).  
Ƚ) ȼ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ȼ. 
Ʉɜɢɧɧɚ (2000) ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɷɬɚɩɵ: 
ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɨ 3ɥɟɬ, 
ɪɚɧɧɟɟ ɞɟɬɫɬɜɨ – ɨɬ 3ɞɨ 6ɥɟɬ, 
ɞɟɬɫɬɜɨ – ɨɬ 6ɞɨ 12ɥɟɬ, 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ (ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ) ɜɨɡɪɚɫɬ –ɨɬ 12ɞɨ 18ɥɟɬ, 
ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ – ɨɬ 18ɞɨ 40ɥɟɬ, 
ɡɪɟɥɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – ɨɬ 40ɞɨ 65ɥɟɬ, 
ɩɨɠɢɥɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – ɨɬ 65 ɥɟɬ. 
ɂɡɭɱɚɟɦɵɣ ɧɚɦɢ ɡɪɟɥɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɡɞɟɫɶ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦ 
ɜ 40-65 ɥɟɬ. ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɩɟɪɢɨɞ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ (18-40 ɥɟɬ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɥɢɲɤɨɦ 
ɞɨɥɝɢɦ, ɢ ɧɟ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɷɬɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɫɜɨɟɣ 
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ɠɢɡɧɢ ɤɚɤ ɩɨ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɦɨɦɟɧɬɚɦ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱦ) Ƚ. Ʉɪɚɣɝ (Craig G., 1996, 2000) ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɸ: 
1. ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɨ 2 ɥɟɬ, 
2. ɪɚɧɧɟɟ ɞɟɬɫɬɜɨ – ɨɬ 2ɞɨ 6ɥɟɬ, 
3. ɫɪɟɞɧɟɟ ɞɟɬɫɬɜɨ – ɨɬ 6ɞɨ 12ɥɟɬ, 
4. ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – ɨɬ 12ɞɨ 19ɥɟɬ, 
5. ɪɚɧɧɹɹ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ – ɨɬ 20ɞɨ 40ɥɟɬ, 
6. ɫɪɟɞɧɹɹ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ – ɨɬ 40ɞɨ 60ɥɟɬ, 
7. ɩɨɡɞɧɹɹ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ – ɨɬ 60ɥɟɬ ɢ ɞɚɥɟɟ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
1) Ⱦɜɟ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɗɪɢɤɫɨɧɚ ɢ Ʉɪɷɣɝɚ) ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬ 
ɩɟɪɢɨɞ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚ ɪɚɧɧɢɣ, ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɩɨɡɞɧɢɣ, ɬɚɤɠɟ Ȼɪɨɦɥɟɣ 
ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɩɨɯɨɠɢɯ ɩɨɞɬɢɩɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɥɸɞɟɣ, ɧɨ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɢɯ ɪɚɧɧɟɣ, ɫɪɟɞɧɟɣ 
ɢ ɩɨɡɞɧɟɣ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶɸ; 
2) Ⱦɠ. Ȼɢɪɪɟɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɞɜɚ ɩɨɞɬɢɩɚ ɡɪɟɥɨɫɬɢ – ɫɚɦɚ ɡɪɟɥɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɡɞɧɹɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ; 
3) ȼ. Ʉɜɢɧɧ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɚɜɬɨɪ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɟɡ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ. 
ȼɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɵ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɩɹɬɶɸ 
ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ 
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ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɮɚɤɬɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɣ 
ɜɨ ɜɡɝɥɹɞɚɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ⱦ. Ȼɪɨɦɥɟɣ, ɗ. 
ɗɪɢɤɫɨɧ ɢ Ⱦ. Ʉɪɚɣɝ ɫɱɢɬɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɡɪɨɫɥɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫ 
ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ (20 ɢ 21 ɝɨɞ), ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɪɭɝɨɣ ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɫɜɨɟɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ 
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ – ȼ. Ʉɜɢɧɧ – ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɝɪɚɧɢɰɭ ɧɚɱɚɥɚ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ 40 
ɥɟɬ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɯ ɥɢɱɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ ɡɪɟɥɨɫɬɢ, 
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɤ ɬɨɦɭ ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɩɟɪɢɨɞɭ. ȼɵɜɨɞɹ 
ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɦɢ ɱɟɬɵɪɶɦɹ 
ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟɦ ɫɦɟɥɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɚɜɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɸɬ 
ɡɪɟɥɵɦ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 40 ɞɨ 55 ɥɟɬ, ɢ ɬɪɨɟ ɢɡ ɚɜɬɨɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɷɬɨɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧ 
ɝɨɪɚɡɞɨ ɲɢɪɟ – ɡɪɟɥɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɨɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 21 ɞɨ 55 ɥɟɬ.  
ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɷɬɚɩɵ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɟɝɨ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ. Ɇɵ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, 
ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɟɥɚɸɬ ɠɢɡɧɶ ɤɨɦɭ-ɬɨ 
ɭɞɨɛɧɟɟ, ɤɨɦɭ-ɬɨ ɫɥɨɠɧɟɟ. Ʌɸɞɢ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ, 
ɡɧɚɧɢɹ, ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟɦ ɬɟɦɩɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɲɢɪɨɤɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɤ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɧɟɦɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ, 
ɧɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɛɟɫɩɪɟɞɟɥɶɧɨ. ȼɨɡɪɚɫɬ ɦɨɠɟɬ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɩɨ 
ɦɟɧɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ɚɜɬɨɪɚɯ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɬ 
ɱɟɬɤɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɦɨɤ ɩɟɪɢɨɞɚ ɡɪɟɥɨɫɬɢ. Ɍɚɤ, 
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɀ. Ƚɨɞɮɪɭɚ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɡɪɟɥɨɫɬɶ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ 
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ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɫɬɚɞɢɢ: ɫɬɚɞɢɹ ɪɚɧɧɟɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɪɟɥɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɡɪɟɥɨɫɬɢ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɤɚɠɞɭɸ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. 
ɋɬɚɞɢɹ ɪɚɧɧɟɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 20 ɞɨ 40 ɥɟɬ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɭɸ ɥɢɱɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɋɬɚɞɢɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɫ 40 ɞɨ 
60 ɥɟɬ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ. 
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɢɡ ɧɢɯ - ɫɬɚɞɢɹ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɡɪɟɥɨɫɬɢ - ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 
60-65 ɥɟɬ ɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɨɬɯɨɞɨɦ ɨɬ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ (ɇ.Ⱥ. Ɋɵɛɧɢɤɨɜ, ɗɥɶɤɨɧɢɧ Ȼ.Ⱦ.) ɢ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ (Ⱦ. Ȼɪɨɦɥɟɣ, Ƚ. ɒɢɯɢ) «ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ 20 ɞɨ 30 
ɥɟɬ ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ, ɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɪɟɥɨɫɬɶɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬ 
ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ 30 ɞɨ 60 ɥɟɬ» [8, 102]. 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ, ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ «ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɧɨɪɦɵ ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɬɚɬɭɫɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɜɨɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɧɟɫɬɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ» [8, 121]. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɧɚɞɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɭɦɟɧɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ, ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɟɟ. 
ɋ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ, ɫɦɵɫɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɗ. ɗɪɢɤɫɨɧɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɠɢɡɧɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ 
«ɜɨɫɟɦɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɡɢɫɨɜ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɢɥɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɢɫɯɨɞ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
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ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɤɪɢɡɢɫɚ, 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɦɵɟ ɭɠɟ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ [12].  
Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ – ɤɪɢɡɢɫ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɲɟɫɬɵɦ ɩɨ ɫɱɟɬɭ ɢɡ 
ɜɨɫɶɦɢ. Ɉɧ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɟɧ ɦɨɥɨɞɵɦ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɥɸɞɹɦ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɧ ɩɨ ɬɨɣ 
ɩɪɢɱɢɧɟ, ɱɬɨ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɢɫɤɚɬɶ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɫ ɥɸɛɢɦɵɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɟɦɭ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɰɢɤɥ «ɪɚɛɨɬɚ- ɪɨɠɞɟɧɢɟ 
ɞɟɬɟɣ – ɨɬɞɵɯ», ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɜɨɢɦ ɞɟɬɹɦ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɚ ɫɟɛɟ 
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɭɸ ɢɧɬɢɦɧɭɸ ɠɢɡɧɶ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɸ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ. ɏɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɤɢ 
ɷɬɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 30- ɥɟɬɧɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ. 
ɋɟɞɶɦɨɣ ɤɪɢɡɢɫ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɨɪɨɤɚɥɟɬɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ȼ 
ɷɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɟɧ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ ɢ 
ɟɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ. ɗɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɠɢɡɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɢɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɗɬɨɬ 
ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟ ɩɨɞɤɪɢɡɢɫɚ.  
ɉɟɪɜɵɦ ɩɨɞɤɪɢɡɢɫɨɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ 
ɦɭɞɪɨɫɬɢ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɟ ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɯɪɚɛɪɨɫɬɢ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜɚɠɧɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɟɤɫɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɭɫɬɭɩɢɥɚ ɦɟɫɬɨ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɬɢɜɢɬɶɫɹ ɚɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɨɛɟɞɧɟɧɢɸ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɦɭ ɫɨ 
ɫɦɟɪɬɶɸ ɛɥɢɡɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ, ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ 
ɝɢɛɤɨɫɬɶ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɩɨɞɤɪɢɡɢɫɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɞɭɲɟɜɧɭɸ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɢ ɜɟɫɬɢ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜɦɟɫɬɨ 
ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɵɦ ɩɪɢɜɵɱɤɚɦ.  
ȼɨɫɶɦɨɣ ɤɪɢɡɢɫ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɪɟɧɢɹ (60-65 ɥɟɬ). ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɩɨɞɜɨɞɢɬɫɹ ɢɬɨɝ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ, ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɢ ɧɟ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɨ ɜ ɠɢɡɧɢ. ɉɪɢɯɨɞɢɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɤɚɤ ɟɞɢɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ. 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɝɨ ɢɞɟɢ ɦɨɝɭɬ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹ, 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɟɦɭ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɧɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɚɦ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɜɨɣ ɩɭɬɶ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ 
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ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɸ ɩɨɞɨɛɧɵɯ 
ɤɪɢɡɢɫɨɜ.  
Ɉɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɲɤɨɥɵ ɝɟɲɬɚɥɶɬ-ɬɟɪɚɩɢɢ, Ɏ. ɉɟɪɥɡ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɡɪɟɥɨɫɬɶ ɤɚɤ 
«ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ», ɢ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɧ ɫɱɢɬɚɟɬ «ɭɦɟɧɢɟ 
ɩɪɟɣɬɢ ɨɬ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɫɪɟɞɭ ɢ ɨɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɨɣ ɤ ɨɩɨɪɟ ɧɚ ɫɟɛɹ ɢ ɧɚ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ». ɉɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɥɨɠɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢɡɜɧɟ, ɚ ɦɨɛɢɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɫɜɨɢ ɫɢɥɵ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɟɛɵɜɚɹ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ, 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɭɞɟɬ ɬɨɱɧɨ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɦɟɪɵ ɟɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɢ 
ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɚɜɢɬɫɹ ɫɨ ɫɥɨɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɠɢɡɧɢ. 
ȿɫɥɢ ɠɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɝɞɚ ɢɧɞɢɜɢɞ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝ ɡɪɟɥɨɫɬɢ, 
ɬɨ ɨɧ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɩɪɟɞɩɪɢɦɟɬ ɩɨɩɵɬɤɭ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ. 
Ɂɪɟɥɨɫɬɶ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɦɨɛɢɥɢɡɭɟɬ ɜɫɟ ɫɜɨɢ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɞɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɮɪɭɫɬɪɚɰɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɝɨ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. Ɂɪɟɥɨɫɬɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɭɦɟɧɢɢ 
ɢɞɬɢ ɧɚ ɪɢɫɤ, ɧɚɣɬɢ ɜɵɯɨɞ ɢɡ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
Ɂɪɟɥɨɫɬɶ ɫɯɨɠɚ ɫɨ ɫɦɟɥɨɫɬɶɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɨɛɨɢɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɝɨɬɨɜ 
ɪɢɫɤɨɜɚɬɶ ɪɚɞɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ 
ɨɱɟɜɢɞɧɚɹ ɝɪɚɧɶ. ɋɚɦ ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɟɧ.Ʉɚɠɞɵɣ ɲɚɝ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɧɨɜɵɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɰɟɥɢ, ɚ ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɦɭɞɪɨ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɪɭɛɟɠɚ ɜ 30 ɥɟɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɠɟ 
ɫɟɪɶɟɡɧɟɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ ɨ ɫɜɨɟɦ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɩɥɚɧɚɯ ɧɚ ɠɢɡɧɶ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɯ ɢ 
ɰɟɥɹɯ. ȼɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɋɨɡɞɚɸɬɫɹ ɫɟɦɶɢ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ «ɨɬɪɵɜ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɨɪɧɟɣ». ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, 
ɢɧɞɢɜɢɞɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɢɥɭ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ.  ȼɨɡɪɚɫɬ ɦɟɠɞɭ ɬɪɢɞɰɚɬɶɸ 
ɩɹɬɶɸ ɢ ɫɨɪɨɤɚ ɩɹɬɶɸ ɝɨɞɚɦɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɟɣ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ 
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. ɋɜɹɡɚɧɨ ɷɬɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɛɥɢɡɤɢɦ ɞɪɭɡɶɹɦ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɞɟɬɹɦ. 
ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɥɸɞɢ ɪɚɡɪɵɜɚɸɬ ɬɟ ɫɜɹɡɢ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɝɨɞɚɦɢ, ɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɹ. Ɋɟɱɶ ɧɟ 
ɢɞɟɬ ɨ ɩɨɥɧɨɦ ɪɚɡɪɵɜɟ ɫɜɹɡɟɣ, ɫɦɵɫɥ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɤ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɦɟɧɶɲɟ ɢɥɢ 
ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ.  
ȼ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɤɨɥɨ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ ɥɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɠɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɝɨɬɨɜ ɩɪɢɧɹɬɶ 
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɦɧɨɝɢɦɢ ɟɝɨ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɟɤɚɹ ɫɦɟɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɛɵɬɢɹ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɥɸɞɟɣ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜɥɢɹɧɢɹ 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɜɨɞɚɦ: 
1) ɉɨɧɹɬɢɟ «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ» ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ. ɇɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
2) Ȼɥɢɡɤɢɦɢ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ» 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɶɸ», «ɫɱɚɫɬɶɟ». Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ 
ɞɭɯɨɜɧɨɟ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɜɢɞɵ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɬɚɜɢɬɫɹ ɢɞɟɹ ɨ 
ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɢ ɜɢɞɨɜ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ. 
3) Ɇɧɨɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɦ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ. 
4) Ɏɟɧɨɦɟɧ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫɜɹɡɚɧ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ, 
ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
5) ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɶɸ ɜ ɰɟɥɨɦ, 
ɨɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɬɨɦɭ ɢɥɢ 
ɢɧɨɦɭ ɬɢɩɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
6) Ɏɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ 
ɥɸɛɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. ȼɵɛɪɚɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɡɪɟɥɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɩɨ ɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, 
ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɧɨɪɦɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɫɬɚɬɭɫɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ, 
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ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɜɨɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɧɟɫɬɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɟɦɶɸ ɢ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ ɥɢɛɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɢ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ. 
Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɦɟɪɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ 
ɫɟɛɹ ɢ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɹ, ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ, ɫɦɵɫɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɝɨ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ 
ɫɟɛɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ, ɫɩɨɤɨɣɧɨ, ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɫ ɫɨɛɨɣ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɟɦɭ ɪɟɲɚɬɶ ɤɪɢɡɢɫɵ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɬɪɭɞɧɵɦɢ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦɢ, ɧɟ ɩɪɢɛɟɝɚɹ ɤ 
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2.1 ɒɤɚɥɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ Ʉ. Ɋɢɮɮ: ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
 
Ʉ. Ɋɢɮɮ ɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɢɡɭɱɚɸɳɟɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɜɞɟɦɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ. Ⱥɜɬɨɪ 
ɫɦɨɝɥɚ ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɢ ɜɵɞɟɥɢɬ ɲɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ: ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɰɟɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ.  
ɉɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, «ɱɟɥɨɜɟɤ ɫ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɜɵɫɨɤɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɢɟɣ ɫɩɨɫɨɛɟɧ 
ɛɵɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ, ɨɧ ɧɟ ɛɨɢɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨё ɦɧɟɧɢɟ ɦɧɟɧɢɸ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ, ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ. И ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɜɟɞёɬ ɤ ɤɨɧɮɨɪɦɢɡɦɭ, ɢɡɥɢɲɧɟɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɦɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ» [37, 720]. 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ, ɭɱɢɬɶɫɹ ɢ 
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɨɜɨɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ. ɉɪɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɥɢɛɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɫɨɤɚ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɫɤɭɤɢ, ɫɬɚɝɧɚɰɢɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɟɪɵ ɜ ɫɜɨɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɩɟɪɟɦɟɧɚɦ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɪɚɫɬɢ ɜ ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɬɟɪɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ 
ɧɚɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɰɟɥɢ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɩɟɪɟɞ 
ɧɟɜɡɢɪɚɹ ɧɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɞ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ 
ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɞɚɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɠɟɥɚɧɢɟ 
ɛɵɬɶ ɝɢɛɤɢɦ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɣɬɢ ɤ 
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ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɭ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ, 
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɧɟɠɟɥɚɧɢɢ ɢɫɤɚɬɶ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɵ, ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɢ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ, ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɥɚɧɨɜ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɰɟɥɟɣ ɜ ɠɢɡɧɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɪɚɫɬɭɳɟɦɭ ɱɭɜɫɬɜɭ  ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɚɩɚɬɢɢ. 
ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɫɟɛɹ ɢ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɜ 
ɰɟɥɨɦ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɧɨ ɢ 
ɫɜɨɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ – ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɨɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɧɟɩɪɢɹɬɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɫɜɨɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪёɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɲɥɵɦ. 
Ʉ. Ɋɢɮɮ ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɟɨɪɢɣ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
[38]. Ⱥɜɬɨɪ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ «ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ» ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɢ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
«ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ» ɢ «ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ» ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɫ ɧɟɣ Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫ, Ƚ. 
Ɉɥɩɨɪɬ ɢ Ɇ. əɯɨɞɚ. ȼ ɷɬɨɦ ɛɚɡɨɜɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɢɬ 
ɨɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɢɯ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ, ɱɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɥɨɜɧɨ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɨ ɫ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɰɢɢ Ʉ. Ƚ. ɘɧɝɚ. ɉɨ 
ɦɧɟɧɢɸ ɗ. Ɋɢɤɫɨɧɚ «ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ» ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɟɬ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɲɥɨɝɨ. 
ȼ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɟɛɹ ɦɨɠɧɨ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɬɟɨɪɢɸ ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ Ɋ. Ɋɚɣɚɧɚ ɢ ɗ. Ⱦɢɫɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ ɢɞɟɸ ɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ (ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɢ ɫɜɹɡɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ). Ⱥɜɬɨɪɵ ɫɱɢɬɚɥɢ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɧɨɦɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɟɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɠɟɥɚɧɢɹɦ. Ɍɚɤɠɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 
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ɨɧɢ ɧɚɡɵɜɚɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
ɑɟɥɨɜɟɤɭ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞɟ 
ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ. ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɫɜɨɢɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ 
ɧɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ.  
ɂɬɚɤ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɲɟɫɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ Ʉ. Ɋɢɮɮ, ɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɟɛɹ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɫ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ 
ɲɟɫɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɲɤɚɥɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɟ ɚɫɩɟɤɬɨɦ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɟɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ.  
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ, ɧɨ ɫɚɦɵɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɢɡ 
ɧɢɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 84 ɩɭɧɤɬɚ, ɩɨ 14 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɲɤɚɥɭ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɚ 
ɜɟɪɫɢɹ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɛɚɡɨɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ʉ. Ɋɢɮɮ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ 
ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɢ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ) ɩɨ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɦ ɲɤɚɥɚɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɢ ɞɚɥɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɚ 
ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɥɢɛɨ ɟɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ. ȼɨ-
ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ (ɤɚɤɢɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ ɞɪ.),  ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ 
ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ. 
ȼɟɪɫɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ʉ. Ɋɢɮɮ ɫ 84 ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɛɥɚɧɤ ɫɨ 
ɫɩɢɫɤɨɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ. Ʉɚɠɞɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɦ ɫ 
ɩɨɡɢɰɢɢ ɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɢɥɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɩɨ 6-ɛɚɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ. ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 
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ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. ɉɨɥɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɢ 
ɧɨɪɦɵ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ ɞɚɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ⱥ.  
ȼ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɫɬɚ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɭɞɟɥɢɬɶ ɬɟɫɬɭ ɞɨɥɠɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɟ ɫɩɟɲɚ ɨɛɞɭɦɵɜɚɬɶ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ. ȼ ɢɬɨɝɟ ɧɭɠɧɨ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɥɢɛɨ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɹɦɵɯ ɢ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ 
ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɟɫɬɚ. 
ɉɪɢ ɩɨɞɫɱɟɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ ɛɚɥɥɵ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ 
ɨɬɜɟɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɧɨɫɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɲɤɚɥɭ, ɧɭɠɧɭɸ ɞɥɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɲɤɚɥɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ. Ɍɚɤ 
ɤɚɤ ɧɚɲɚ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɭɪɨɜɧɸ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɩɨɞɫɱɟɬ ɛɚɥɥɨɜ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɷɬɢɦ 
ɲɤɚɥɚɦ. Ɍɚɤ ɤɚɤ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɲɤɚɥɚ «ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɨɣ» ɢɥɢ «ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ» ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɵ ɦɨɠɧɨ ɩɨɫɱɢɬɚɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɲɤɚɥɚ «ɐɟɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ». ɐɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ 
ɚɦɛɢɰɢɹɦɢ ɢ ɰɟɥɹɦɢ.  
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɲɥɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ [22, 311], ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ 
ɪɟɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɵɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ 
ɲɤɚɥɵ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɚɥɶɮɚ-ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɤɨɥɟɛɚɥɨɫɶ ɨɬ 0,83 ɞɨ 0,91. 
Ɇɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɋɒȺ, ɞɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɜɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ: ɫ 
ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɰɟɧɨɤ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ 




2.2 Ʉɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɦɟɪɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
 
ɉɨɞ ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ «ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɬɟɤɭɳɭɸ ɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ 
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɞɢɚɝɧɨɡɚ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ» [40]. 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɜɚɥɢɞɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɢ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ 
ɢɥɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɚɥɢɞɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɬɟɫɬɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɬɜɟɬɨɜ 
ɥɸɞɟɣ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɚ ɫ «ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦɢ ɨɰɟɧɤɚɦɢ ɯɨɪɨɲɨ 
ɡɧɚɸɳɢɯ ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɥɢɰ, ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɷɬɨɣ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɟɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ, ɫ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨ ɤɪɭɝɟ ɨɛɳɟɧɢɹ» 
[33, 33]. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɜɹɡɟɣ 
ɫ ɬɟɤɭɳɢɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡ ɨ ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜ 
ɛɭɞɭɳɟɦ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬ ɬɟɤɭɳɭɸ ɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɬɟɤɭɳɚɹ ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ 
ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɪɟɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɟɤɭɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɫɱɟɬ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɞ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɦɟɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɨɰɟɧɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨ ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɢɯ ɪɨɥɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɬɟɨɪɢɢ ɩɫɢɯɨɦɟɬɪɢɢ 








Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ 
 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ – ɜɧɟɲɧɹɹ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ. Ʉɚɠɞɵɣ ɬɢɩ 
ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɜɢɞɵ (ɪɢɫ. 1). ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɰɟɧɨɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜɚɥɢɞɢɡɚɰɢɢ. 
ȼɧɟɲɧɹɹ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɟɪɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɥɸɞɟɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ 
ɜɫɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɢɥɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ. 
ȼɧɟɲɧɹɹ ɜɚɥɢɞɢɡɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɢ ɜ ɯɨɞɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɨɣ ɜɚɥɢɞɢɡɚɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ. ɉɟɪɟɤɪɟɫɬɧɚɹ ɜɚɥɢɞɢɡɚɰɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɬɟɫɬɚ ɧɚ ɜɵɛɨɪɤɟ. 
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɤɢ – ɟɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɯ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ. 
Ʉ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɜɢɞɨɜɵɟ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ (ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ), ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɩɭɥɹɰɢɢ (ɝɪɭɩɩɵ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɧɟɝɨ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɨɛɨɣ ɟɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɭɸ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ.  
Ɉɱɟɜɢɞɧɚɹ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɭɧɢɜɟɫɚɥɶɧɨɫɬɶ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɟɫɬɟ, ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɭ ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɢ ɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɥɢɰɚ, 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɰɟɥɹɯ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
Ʉɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɬɟɤɭɳɭɸ ɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, 
ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɬɪɚɡɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɞɢɚɝɧɨɡɚ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɡɦɟɪɹɟɦɨɝɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚ.  
Ⱦɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɤɚɤ ɛɵɥɨ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜɵɲɟ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɒɤɚɥɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ Ʉ. Ɋɢɮɮ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɲɤɚɥɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɢɡɭɱɚɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɨɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, 
ɰɟɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢɡɦɟɪɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɲɤɚɥɵ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞɫɱɟɬ 
ɛɚɥɥɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɲɤɚɥɟ «ɐɟɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ», ɨ ɱɟɦ ɛɭɞɟɬ ɫɤɚɡɚɧɨ ɞɚɥɟɟ. 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɧɚ ɜɫɟ 84 ɜɨɩɪɨɫɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɨɞɫɱɟɬ ɛɚɥɥɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɬɪɟɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɚɜɬɨɪ Ɋ. Ƚɢɪɲɮɢɥɶɞ, 1977 ɝ.). Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ȼ ɧɟɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ 48 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ, 
ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨ ɬɪɟɦ ɲɤɚɥɚɦ: 
1) ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ; 
2) ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ; 
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3) ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ.  
ɂɬɨɝɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (3) ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɩɟɪɜɵɦ ɞɜɭɦ ɲɤɚɥɚɦ ɢ ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ ɢɡ ɞɚɧɧɨɣ ɫɭɦɦɵ 
ɛɚɥɥɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɬɪɟɬɶɟɣ ɲɤɚɥɟ: 3 = ɗɈ + ɇ – Ⱥ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɚɦɢ ɛɵɥɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɩɨ ɉɪɵɝɢɧɭ. Ɉɧɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ 18 ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 






2.3 ɉɨɧɹɬɢɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
 
ɋɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɟɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɸ ɨɤɪɚɫɤɭ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɫɬɭɥɚɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɢɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɷɬɚɩɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɦɧɨɝɨ ɬɢɩɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɋɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɪɟɝɭɥɹɰɢɹ – «ɷɬɨ ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ, ɡɚɦɤɧɭɬɚɹ ɩɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɟɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɧɢɦɢ, ɨɬɪɚɠɚɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɤ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɥɢ, ɩɪɢɧɹɬɨɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ» [30, 128]. 
ɂɬɚɤ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɰɟɥɟɣ. ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɭ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɲɢɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ "ɫɭɛɴɟɤɬ" ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɦ ɧɚɱɚɥɨɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɛɳɟɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɞɧɨ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɛɚɡɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
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ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.  
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɬɟɨɪɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ - ɬɢɩɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ Ɉ.Ⱥ. Ʉɨɧɨɩɤɢɧɵɦ [16, 38]. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɚɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ «ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɰɢɢ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ» [16, 39]. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɚɜɬɨɪ ɬɟɨɪɢɢ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɰɟɥɟɣ. 
ɉɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɜɵɛɨɪɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɟɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɫɟɛɟ ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞɨɦ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ - 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫ 
ɧɢɦ ɥɸɞɟɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɧɹɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ƚɨɜɨɪɹ ɜ 
ɞɚɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɨ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɩɨɞ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ «ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ» 
[29, 270]. 
Ɍɟɨɪɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɛɳɢɟ, 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. Ɍɚɤ 
ɤɚɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɬɭɪɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ 
ɬɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟё ɪɚɡɜɢɬɢɟ.  
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Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ «ɞɚɧɧɵɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɹɪɤɨ ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» [18, 6]. Ɍɚɤɠɟ 
ɉɪɵɝɢɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ ɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚ «ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ» ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɩɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɢ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ. Ⱥɜɬɨɪ ɢɦɟɟɬ ɜɜɢɞɭ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɬ.ɩ. 
ȼ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɟɝɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ. Ʉɚɤ ɢ Ʌ.Ɇ. ȼɟɤɤɟɪ, ɉɪɵɝɢɧ ɫɨɥɢɞɚɪɟɧ ɜ 




2.4 Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨ Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧɭ  
 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɞɟɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧɚ: 
1. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɥɟɠɚɬ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɢɦɩɬɨɦɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
2. ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɢɦɩɬɨɦɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɬɢɩɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ 
«ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɢɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʌɢɰɚ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɢɦɩɬɨɦɨɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, 
ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɜɚɧɵ «ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ» ɫɭɛɴɟɤɬɵ. 
ɉɨɥɹɪɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨ ɫɥɚɛɵɦ ɫɢɦɩɬɨɦɨɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ «ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ» ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɵɝɢɧ Ƚ.ɋ. ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɧɚɛɨɪ ɤɚɱɟɫɬɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫ 
«ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ» ɬɢɩɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
·  ɭɦɟɟɬ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɧɟ ɬɪɟɛɭɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɨ 
ɫɬɨɪɨɧɵ; 
·  ɫɨɛɪɚɧ ɢ ɧɚɫɬɨɣɱɢɜ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ; 
·  ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ; 
·  ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɚɤɬɢɜɟɧ, ɷɧɟɪɝɢɱɟɧ; 
·  ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɜɞɭɦɱɢɜɨɫɬɶ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦ; 
·  ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɢɦ ɪɚɛɨɬɵ; 
·  ɭɦɟɟɬ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɚɞɚɧɢɹ; 
·  ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
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·  ɭɦɟɟɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ; 
·  ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɪɭɝɨɣ; 
·  ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɜɨɞɢɬ ɩɨɪɭɱɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɞɨ ɤɨɧɰɚ; 
·  ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ; 
·  ɦɨɠɟɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɭɫɩɟɯ (ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɭ) ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɪɢɱɢɧɵ; 
·  ɭɦɟɟɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ; 
·  ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ [18]. 
Ʉɚɫɚɬɟɥɶɧɨ «ɡɚɜɢɫɢɦɨɣ» ɝɪɭɩɩɵ ɜɫɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɨɥɧɨɣ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɚɫɩɟɤɬɚɦ (ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɫɜɨɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ, ɧɟ ɞɨɜɨɞɢɬ ɩɨɪɭɱɟɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɢ ɬ.ɞ.) 
3. ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ: «ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ», 
«ɡɚɜɢɫɢɦɵɟ» ɢ «ɫɦɟɲɚɧɧɵɟ», ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɢɦɩɬɨɦɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ [18, 21].  
4. Ʉɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɫɬɢɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ, 
ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ) ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɟɧ ɫɢɦɩɬɨɦɨɤɨɦɩɥɟɤɫ «ɞɟɹɬɟɥɶɧɵɯ» 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ «ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɬɭɪɚ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ» [18, 23]. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɩɨɧɹɬɢɢ "ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ" 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɸɳɢɯ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. ɗɬɨ ɟɞɢɧɫɬɜɨ, ɮɨɪɦɢɪɭɹɫɶ ɜ 
ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ - ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɨɫɪɟɞɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ [18, 28]. 
ɉɪɵɝɢɧ Ƚ.ɋ. ɜɵɞɟɥɢɥ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɬɭɪɚ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɭ «ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ» ɢ «ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ» ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ: «ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», «ɩɪɢɧɹɬɚɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
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ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ», «ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», 
«ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ» - ɭ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦ ɬɢɩɨɦ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɫ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɬɢɩɨɦ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɢ ɨɫɧɨɜɚɧ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ «ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɢ», ɧɚ ɭɱёɬɟ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɋɭɛɴɟɤɬ, ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɥɸɛɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜɨɩɪɟɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ. 
Ⱦɪɭɝɨɣ, ɩɨɥɹɪɧɵɣ, ɬɢɩ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ 
«ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɸ», ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɫ ɬɚɤɢɦ 
ɬɢɩɨɦ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ, 
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ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɟɠɚɬ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɬɭɪɚ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɬɢɩɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ 
ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɩɪɢɡɧɚɤɭ «ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɢɦ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɥɢɰɚ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɟё ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɥɢɱɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ 
ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ». 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɚɥɢɞɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɬɟɫɬɚɦ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɬɜɟɬɨɜ ɥɸɞɟɣ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɬɟɤɭɳɚɹ ɤɪɢɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɶ 
ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɟɤɭɳɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɜɵɜɨɞ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɞɪɭɝ ɫ 
ɞɪɭɝɨɦ.  
Ⱥɜɬɨɧɨɦɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɵɥɚ ɩɪɨɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɒɤɚɥɵ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ Ʉ. Ɋɢɮɮ. Ɇɨɞɟɥɶ Ʉ. Ɋɢɮɮɚ ɤɚɫɚɟɬɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ.  
Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ Ɋ. Ƚɢɪɲɮɢɥɶɞɨɦ, 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ.   
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɩɨ ɉɪɵɝɢɧɭɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 





Ƚɥɚɜɚ 3 ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ 24 ɥɸɞɹɯ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 50-55 
ɥɟɬ. Ƚɪɭɩɩɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɩɪɨɲɥɚ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ Ʉ. Ɋɢɮɮ. ɂɯ ɨɬɜɟɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 




ɉɨɞɫɱɟɬ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɢɹ ɐɟɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ  
 
ɮɚɤɬ % ɤ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɮɚɤɬ % ɤ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɮɚɤɬ % ɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
1 59   70,23% 66 78,57% 379 75,19% 
2 62 73,8% 61 72,62% 381 75,59% 
3 43 51,19% 45 53,57 % 325 64,48% 
4 56 66,66 % 60 71,42% 354 70,23% 
5 64 76,19% 63 75% 399 79,16% 
6 49 58,33% 50 59,52% 340 67,46% 
7 55 65,47% 62 73,8% 379 75,19% 
8 59 70,23% 61 72,62% 368 73,01% 
9 61 72,62% 59 70, 23% 370 73,41% 
10 56 66,66% 52 61,9% 351 69,64% 
11 63 75% 65 77,38% 396 78,37% 
12 44 52,38% 42 50% 320 63,49% 
13 65 77,38% 61 72,62% 392 77,77% 
14 59 70,23% 59 70,23% 400 79,36% 
15 62 73,8% 61 72,62% 388 76,98% 
16 52 61,9% 49 58,33% 346 68,65% 
17 66 78,57% 59 70,23% 381 75,59% 
18 56 66,66% 52 61,9% 350 69,44% 
19 43 51,19% 44 52,38% 321 63,69% 
20 50 59,52% 44 52,38% 340 67,46% 
21 51 60,71% 53 63,09% 346 68,65% 
22 66 78,57% 69 82,14% 391 77,58% 
23 70 83,33% 72 85,71% 418 82,93% 




Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ 
ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɵ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ: 
1) ɋ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɥɢ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ – ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɡɟɥɟɧɵɦ (ɢɯ ɢɬɨɝɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 70 % ɢ ɛɨɥɟɟ ɨɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ); 
2) ɋɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɥɢ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ – ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɠɟɥɬɵɦ (ɢɯ ɢɬɨɝɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɬ 58,33-69,64 % ɨɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ); 
3) ɋ ɧɢɡɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɥɢ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ – ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɤɪɚɫɧɵɦ (ɢɯ ɢɬɨɝɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 50-64,48 % ɨɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ). 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɨɛɳɢɟ ɛɚɥɥɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɬɪɟɦ ɲɤɚɥɚɦ: 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɢɹ, ɐɟɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ. ȼɵɛɨɪɤɚ ɩɨ ɲɤɚɥɟ 
ɐɟɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɛɵɥɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɛɟɡ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɰɟɥɹɦ. Ȼɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ 
– ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɢɬɨɝɢ: 
1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɪɟɯ ɥɸɞɟɣ ɦɚɪɤɢɪɭɸɬɫɹ ɤɪɚɫɧɵɦ ɰɜɟɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɧɚ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɥɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ; 
2. ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɲɟɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɠɟɥɬɵɦ ɰɜɟɬɨɦ, 




3. ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ (15 ɱɟɥɨɜɟɤ) ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɰɟɥɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ 
ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ (ɛɨɥɟɟ 70% ɨɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ).   
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶɸ  ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɬɪɟɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ Ʉ. 
Ɋɢɮɮ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ (ɪɢɫ. 2, 3). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ (ɜ %) ɩɨ ɲɤɚɥɟ Ʉ. Ɋɢɮɮ 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2, ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
(62,5 %) ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɶ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ (25 % ɢɡ ɜɫɟɣ ɝɪɭɩɩɵ) ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ (12,5 %) 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɟɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɱɶɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɛɵɥɢ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɟɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɜɫɟɦ 24 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ, ɝɞɟ ɪɹɞɨɦ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɦɟɫɬɢɦ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦɭ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ (ɪɢɫ. 3). 
 








Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɩɨ 
ɲɤɚɥɟ Ʉ. Ɋɢɮɮ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ 
ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɟɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ? 
ɂɬɚɤ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɜɵɫɨɤɨ- ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟ- 
ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ 
ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɜɵɫɨɤɢɟ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɢɟ, ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ ɧɢɡɤɨɝɨ ɧɟ 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ. 
ɂ ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɬɟ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ 































































ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. ɗɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɞɚɧɧɵɯ ɞɜɭɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɷɬɢɦ ɠɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɟɳɟ ɨɞɧɨ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɩɨ Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧɭ. ɇɚ ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɛɥɚɧɤɚɯ ɨɧɢ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɫɜɨɢ ɨɬɜɟɬɵ,  
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɨɥɭɱɢɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɬɨɝɢ (ɫɦ. Ɍɚɛɥ. 3): 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɩɨ Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧɭ 
№ ɩ/ɩ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɬɢɩ Ɂɚɜɢɫɢɦɵɣ ɬɢɩ ɋɦɟɲɚɧɧɵɣ ɬɢɩ 
1   + (11 ɛɚɥɥɨɜ) 
2   + (11 ɛɚɥɥɨɜ) 
3   + (11 ɛɚɥɥɨɜ) 
4   + (10 ɛɚɥɥɨɜ) 
5 + (12 ɛɚɥɥɨɜ)   
6  + (7 ɛɚɥɥɨɜ)  
7   + (10 ɛɚɥɥɨɜ) 
8   + (11 ɛɚɥɥɨɜ) 
9 + (12 ɛɚɥɥɨɜ)   
10  + (6 ɛɚɥɥɨɜ)  
11 + (12 ɛɚɥɥɨɜ)   
12  + (8 ɛɚɥɥɨɜ)  
13   + (11 ɛɚɥɥɨɜ) 
14   + (10 ɛɚɥɥɨɜ) 
15 + (12 ɛɚɥɥɨɜ)   
16  + (6 ɛɚɥɥɨɜ)  
17 + (13 ɛɚɥɥɨɜ)   
18  + (5 ɛɚɥɥɨɜ)  
19  + (7 ɛɚɥɥɨɜ)  
20  + (8 ɛɚɥɥɨɜ)  
21   + (9 ɛɚɥɥɨɜ) 
22 + (12 ɛɚɥɥɨɜ)   
23 + (14 ɛɚɥɥɨɜ)   
24 + (13 ɛɚɥɥɨɜ)   
ɂɬɨɝɨ 8  7 9 
 
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ƚ. ɋ. ɉɪɵɝɢɧɚ ɭɞɚɥɨɫɶ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ, ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɢ 
ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɱɬɢ ɩɨɪɨɜɧɭ. ɋ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ 
54 
 
ɥɢɞɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɥɸɞɟɣ ɫɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ (9 
ɱɟɥɨɜɟɤ), ɞɚɥɟɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 8 ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɢ 7 ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ (ɪɢɫ.4). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ 
Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧɚ 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɩɨ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɬɪɟɯ ɬɢɩɨɜ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɱɬɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɥɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɢ 
ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɢɡ ɭɪɨɜɧɟɣ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɞɥɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
ɋɦɟɲɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɱɟɪɬɵ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɥɢɲɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ.  
ɉɨɫɥɟɞɧɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɛɵɥɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ. Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ 48 ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ, 
ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɨɬ 1 ɞɨ 4 ɛɚɥɥɨɜ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɞɫɱɟɬɭ 
ɛɚɥɥɨɜ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ ɲɤɚɥɚɦ: 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ, ɇɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ, ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ.  
Ɍɚɤɠɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɞɫɱɟɬɨɜ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɧɢɟ ɛɚɥɥɨɜ ɞɥɹ ɲɤɚɥɵ ɩɨ ɦɭɠɱɢɧɚɦ ɢ ɠɟɧɳɢɧɚɦ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ( Ɍɚɛɥ. 4): 







Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
№ ɩ/ɩ ɉɨɥ ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 






1 Ɇ 49 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 30 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 29 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 50 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
2 ɀ 39 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 17 (ɧɢɡɤɢɣ) 25 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 31 (ɧɢɡɤɢɣ) 
3 Ɇ 47 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 38 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 25 (ɧɢɡɤɢɣ) 60 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
4 ɀ 38 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 20 (ɧɢɡɤɢɣ) 23 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 35 (ɧɢɡɤɢɣ) 
5 ɀ 40 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 20 (ɧɢɡɤɢɣ) 40 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 20 (ɧɢɡɤɢɣ) 
6 Ɇ 53 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 38 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 35 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 56 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
7 Ɇ 60 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 37 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 48 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 49 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
8 ɀ 50 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 16 (ɧɢɡɤɢɣ) 34 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 32 (ɧɢɡɤɢɣ) 
9 Ɇ 45 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 21 (ɧɢɡɤɢɣ) 41 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 25 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
10 ɀ 46 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 22 (ɧɢɡɤɢɣ) 26 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 42 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
11 Ɇ 42 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 19 (ɧɢɡɤɢɣ) 42 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 19 (ɧɢɡɤɢɣ) 
12 Ɇ 46 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 36 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 22 (ɧɢɡɤɢɣ) 60 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
13 ɀ 52 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 17 (ɧɢɡɤɢɣ) 23 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 46 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
14 ɀ 51 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 20 (ɧɢɡɤɢɣ) 22 (ɧɢɡɤɢɣ) 49 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
15 Ɇ 37 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 23 (ɧɢɡɤɢɣ) 41 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 19 (ɧɢɡɤɢɣ) 
16 ɀ 54 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 25 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 23 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 56 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
17 ɀ 40 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 21 (ɧɢɡɤɢɣ) 43 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 22 (ɧɢɡɤɢɣ) 
18 Ɇ 44 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 24 (ɧɢɡɤɢɣ) 36 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 32 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
19 Ɇ 49 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 35 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 20 (ɧɢɡɤɢɣ) 62 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
20 ɀ 54 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 25 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 22 (ɧɢɡɤɢɣ) 57 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
21 ɀ 56 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 38 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 24 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 70 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
22 ɀ 61 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 29 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 26 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 64 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
23 ɀ 52 (ɫɪɟɞɧɢɣ_ 24 (ɧɢɡɤɢɣ) 29 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 47 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
24 ɀ 50 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 28 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 31 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 47 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ ɲɤɚɥɚɦ, ɧɨ 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɦɵ ɢ ɡɚɞɚɱ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɲɤɚɥɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɲɤɚɥɚ 
«ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ» ɢ «Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ». 
ɂɬɚɤ, ɢɬɨɝɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: 
1) ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ 10 ɦɭɠɱɢɧ ɢ 14 ɠɟɧɳɢɧ, ɢ ɞɚɧɧɚɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ; 
2) Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɱɶɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɠɟɥɬɵɦ 
ɰɜɟɬɨɦ) – 7 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ 24. ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 
ɢ ɫɪɟɞɧɹɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ; 
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3) 5 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ 24 ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ 
ɧɢɡɤɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ; 
4) 3 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɡ 24 ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɧɢɡɤɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ, ɱɬɨ 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ.  
ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɢɬɨɝɨɜɭɸ ɬɚɛɥɢɰɭ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɬɢɩɭ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ 
ɯɨɞɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɜɭɯ ɦɟɬɨɞɢɤ (ɫɦ. Ɍɚɛɥ. 5). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɂɬɨɝɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 

















1 70,23% ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ 75,19% 29 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 50 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
2 73,8% ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ 75,59% 25 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 31 (ɧɢɡɤɢɣ) 
3 51,19% ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ 64,48% 25 (ɧɢɡɤɢɣ) 60 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
4 66,66% ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ 70,23% 23 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 35 (ɧɢɡɤɢɣ) 
5 76,19% ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ 79,16% 40 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 20 (ɧɢɡɤɢɣ) 
6 58,33% ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ 67,46% 35 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 56 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
7 65,47% ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ 75,19% 48 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 49 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
8 70,23% ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ 73,01% 34 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 32 (ɧɢɡɤɢɣ) 
9 72,62% ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ 73,41% 41 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 25 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
10 66,66% ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ 69,64% 26 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 42 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
11 75% ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ 78,37% 42 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 19 (ɧɢɡɤɢɣ) 
12 52,38% ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ 63,49% 22 (ɧɢɡɤɢɣ) 60 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
13 77,38% ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ 77,77% 23 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 46 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
14 70,23% ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ 79,36% 22 (ɧɢɡɤɢɣ) 49 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
15 73,8% ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ 76,98% 41 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 19 (ɧɢɡɤɢɣ) 
16 61,9% ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ 68,65% 23 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 56 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
17 78,57% ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ 75,59% 43 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 22 (ɧɢɡɤɢɣ) 
18 66,66% ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ 69,44% 36 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 32 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
19 51,19% ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ 63,69% 20 (ɧɢɡɤɢɣ) 62 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
20 59,52% ɡɚɜɢɫɢɦɵɣ 67,46% 22 (ɧɢɡɤɢɣ) 57 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
21 60,71% ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ 68,65% 24 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 70 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
22 78,57% ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ 77,58% 26 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 64 (ɜɵɫɨɤɢɣ) 
23 83,33% ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ 82,93% 29 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 47 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
24 76,19% ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ 75,59% 31 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 47 (ɫɪɟɞɧɢɣ) 
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ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɜɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ 8 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɢɡ 24 ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɢ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɹɦɢ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ – 
ɧɢɡɤɢɣ, ɱɬɨ ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɵ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜɨ 
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɢ. Ⱥ ɢɦɟɧɧɨ: ɦɟɬɨɞɢɤɚ Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɯ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɤɚɤ «ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ», ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ʉ. Ɋɢɮɮ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ (ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɭɫɥɨɜɧɨ ɤɚɤ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ), ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɭ ɧɢɯ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɵɫɨɤɢɣ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɭ ɧɢɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɪɟɞɧɢɟ ɢɥɢ ɜɵɫɨɤɢɟ, ɚ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɧɢɡɤɢɣ, ɢɧɨɝɞɚ ɫɪɟɞɧɢɣ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɫɜɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɭɪɨɜɧɢ 
«ɫɦɟɲɚɧɧɵɣ» ɢɥɢ «ɫɪɟɞɧɢɣ», ɝɞɟ ɧɟɬ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɋɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨ ɝɢɛɤɨɫɬɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɟɝɤɨ ɜ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɧɟɜɡɢɪɚɹ ɧɚ ɫɜɨɟ ɥɢɱɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ, ɚ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ – ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɭɩɨɪɫɬɜɨ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ, ɧɟɜɡɢɪɚɹ ɧɚ ɦɧɟɧɢɟ ɢ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨ ɞɜɭɦ ɥɸɞɹɦ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɤɪɚɫɧɵɦ ɰɜɟɬɨɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ 
ɫɜɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɥɸɞɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɜɫɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɤɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɣ, ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɬɨɠɟ ɧɟ ɜɵɫɨɤɢ, ɢ ɜ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɢ ɤ ɷɬɨɦɭ ɢɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ.  
Ⱦɚɥɟɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɩɨɞɫɱɟɬ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ʉ. Ɋɢɮɮ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɞɜɭɯ ɲɤɚɥ ɛɵɥɢ ɡɚɧɟɫɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ ɜ Excel ɢ ɩɨɞɫɱɢɬɚɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ 
ɩɨ ɉɢɪɫɨɧɭ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɵ (ɄɈɊɊȿɅ (.Ⱥ1:Ⱥ24; ȼ1:ȼ24). ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ r=0,92985. 
ɇɚɣɞɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ r0,10, r0,05 ɢ r0,01 ɜ ɫɬɪɨɤɟ n = 24 ɬɚɛɥɢɰɵ r-ɤɪɢɬɟɪɢɹ 
ɉɢɪɫɨɧɚ: r0,10 = 0,344; r0,05 = 0,404; r0,01 = 0,515.  
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ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɜɨɞ. Ɍɚɤ ɤɚɤ 0,515 ≤ 0,92985, ɬɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ Н1 (r = 
0,92985; р ‹ 0,05).  
ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɜɨɞ: ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɚɹ ɜɵɫɨɤɚɹ 
ɩɪɹɦɚɹ ɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ «ɍɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ» ɢ 
«Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ» ɭ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ. Ȼɨɥɶɲɟɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɋɩɢɪɦɟɧɚ ɜ Excel ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ 
ɬɚɛɥɢɰɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɦɟɫɬɢɥɢ ɬɚɛɥɢɰɭ ɜɵɛɨɪɨɤ Ⱥ ɢ ȼ, ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɥɢ ɟɟ 
ɫɬɨɥɛɰɚɦɢ: «rȺ», «rȼ», «rȺ – rȼ», «(rȺ – rȼ)2».  
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɛɨɪɤɢ ɪɚɜɟɧ 24 (n = 24).  
ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɨɪɨɤ Ⱥ ɢ ȼ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, 
ɱɬɨ 0,70 ≤ r 0,92985 ≤ 1, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɫɢɥɶɧɭɸ ɩɪɹɦɭɸ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ, ɚ 
ɡɧɚɱɢɬ ɫɢɥɶɧɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɨɛɪɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ.    
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɭɪɨɜɧɹ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ. ɋ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɦɵ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɪɟɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɫɤɨɦɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. ȼɵɜɨɞɵ ɛɵɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɩɟɪɜɵɟ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɂɚɜɢɫɢɦɵɦ ɬɢɩɚɦ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɦɟɧɶɲɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɹɜɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦɢ 
ɞɜɭɦɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ – ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɜɵɪɚɠɟɧɚ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɢ 
ɧɚɨɛɨɪɨɬ. Ɇɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ ɞɜɭɦɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɹɦɚɹ ɫɜɹɡɶ. 
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ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ ɬɟɦɢ, ɱɶɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɵɥɢ 
ɫɦɟɲɚɧɧɵɦɢ, ɫɪɟɞɧɢɦɢ ɢɥɢ ɧɢɡɤɢɦɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ 
ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜ ɞɢɧɚɦɢɤɟ. Ɉɬɜɟɬɢɜ ɧɚ ɬɟ 
ɠɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫɩɭɫɬɹ ɝɨɞ ɢɥɢ ɩɨɥɝɨɞɚ, ɦɨɠɧɨ ɡɚɦɟɪɢɬɶ ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɡɚɧɨɜɨ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɥɢ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɢ ɭɪɨɜɧɹ 







ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɟɟ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. ɂɡɭɱɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ 
«ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ» ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɢ ɭɫɩɟɲɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ «ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ» ɢ «ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ» ɬɢɩɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɟɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɩɨɜɵɲɚɹ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ. 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ 
ɬɟɨɪɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚɞ ɝɪɭɩɩɨɣ ɢɡ 24 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɜ ɡɪɟɥɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (ɨɬ 50 ɞɨ 55 ɥɟɬ).  
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ Ʉ. Ɋɢɮɮ ɢ Ƚ.ɋ. ɉɪɵɝɢɧɚ 
ɛɵɥɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɫɪɟɞɧɢɦ ɢ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɫɬɟɩɟɧɶɸ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡɚɹɜɢɬɶ ɨɛ ɢɯ 
ɩɪɹɦɨɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚɞ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɨɡɞɧɟɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ 
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɪɟɥɨɫɬɶ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɂɪɟɥɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɭɦɟɬɶ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɧɨɝɨ 
ɪɨɞɚ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɬɭɳɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɤ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ 
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ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɡɭɱɟɧɨ. ȼ ɫɜɹɡɢ 
ɫ ɷɬɢɦ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɢɯ ɩɪɹɦɭɸ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ, ɜɫɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɛɵɥɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɟɧ ɬɟɦ, ɤɬɨ ɢɡɭɱɚɟɬ 
ɮɚɤɬɨɪɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
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ɒɤɚɥɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ Ɋɢɮɮ/Ȼɥɚɧɤ ɜɟɪɫɢɢ 
ɒɟɜɟɥɟɧɤɨɜɨɣ – Ɏɟɫɟɧɤɨ (ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ) 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɧɢɠɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ȼɚɲɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɢ 
ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ. ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɢɥɢ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɢɡ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ. Ɉɛɜɟɞɢɬɟ ɰɢɮɪɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɫɬɟɩɟɧɶ ȼɚɲɟɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɢɥɢ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ: 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟ 
ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɇɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ 
ɋɤɨɪɟɟ ɧɟ 
ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɋɤɨɪɟɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɋɨɝɥɚɫɟɧ 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ 
ɫɨɝɥɚɫɟɧ 
1 2 3 4 5 6 
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 1 2 3 4 5 6 
1. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɦɨɢɯ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɫɱɢɬɚɸɬ ɦɟɧɹ ɥɸɛɹɳɢɦ ɢ ɩɪɟɞɚɧɧɵɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ.       
2. ɂɧɨɝɞɚ ɹ ɦɟɧɹɸ ɫɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ 
ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ.       
3. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɫɟɛɹ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɡɚ ɬɨ, ɤɚɤ ɹ ɠɢɜɭ. 
      
4. Ɇɟɧɹ ɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɬ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɟɫɭɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ 
ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦ ɛɭɞɭɳɟɦ.       
5. Ɇɧɟ ɩɪɢɹɬɧɨ ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɹ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɢ ɧɚɞɟɸɫɶ 
ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ.       
6. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɨɝɥɹɞɵɜɚɸɫɶ ɧɚɡɚɞ, ɦɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ, ɤɚɤ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɦɨɹ ɠɢɡɧɶ. 
      
7. ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɥɢɡɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɫ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹɦɢ.       
8. ə ɧɟ ɛɨɸɫɶ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ 
ɦɧɟɧɢɸ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ.       
9. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɱɚɫɬɨ ɭɝɧɟɬɚɸɬ ɦɟɧɹ. 
      
10. ȼ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɹ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɭɡɧɚɸ ɨ ɫɟɛɟ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɢ 
ɛɨɥɶɲɟ.       
11. ə ɠɢɜɭ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɦ ɞɧɟɦ ɢ ɧɟ ɨɫɨɛɨ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɫɶ ɨ ɛɭɞɭɳɟɦ. 
      
12. ȼ ɰɟɥɨɦ ɹ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɫɟɛɟ. 
      
13. Ɇɧɟ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɨɞɢɧɨɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭ ɦɟɧɹ ɦɚɥɨ ɞɪɭɡɟɣ, ɫ ɤɟɦ ɹ 
ɦɨɝɭ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ.       
14. ɇɚ ɦɨɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɞɪɭɝɢɟ. 
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15. ə ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɜɩɢɫɵɜɚɸɫɶ ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɦɟɧɹ ɥɸɞɟɣ. 
      
16. ə ɨɬɧɨɲɭɫɶ ɤ ɬɟɦ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɧɨɜɨɟ. 
      
17. ə ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɛɭɞɭɳɟɟ ɩɨɱɬɢ 
ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.       
18. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɦɨɢɯ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɩɪɟɭɫɩɟɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ 
ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɹ.       
19. ə ɥɸɛɥɸ ɡɚɞɭɲɟɜɧɵɟ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɪɨɞɧɵɦɢ ɢɥɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ. 
      
20. Ɇɟɧɹ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɭɦɚɸɬ ɨɛɨ ɦɧɟ ɞɪɭɝɢɟ. 
      
21. ə ɜɩɨɥɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɫɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɦɢ ɡɚɛɨɬɚɦɢ. 
      
22. ə ɧɟ ɯɨɱɭ ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ — ɦɨɹ ɠɢɡɧɶ ɢ ɬɚɤ 
ɦɟɧɹ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ.       
23. Ɇɨɹ ɠɢɡɧɶ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ. 
      
24. ȿɫɥɢ ɛɵ ɭ ɦɟɧɹ ɛɵɥɚ ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ, ɹ ɛɵ ɦɧɨɝɨɟ ɜ ɫɟɛɟ ɢɡɦɟɧɢɥ. 
      
25. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɛɵɬɶ ɯɨɪɨɲɢɦ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɛɥɢɡɤɢɟ 
ɞɪɭɡɶɹ ɞɟɥɹɬɫɹ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɜɨɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ.       
26. Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɜɚɠɧɟɟ ɛɵɬɶ ɜ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ, ɱɟɦ ɩɨɥɭɱɚɬɶ 
ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ.       
27. ə ɱɚɫɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɦɨɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɭɝɧɟɬɚɸɬ ɦɟɧɹ. 
      
28. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɨɜɵɣ ɨɩɵɬ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɦɨɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɟɛɟ ɢ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɦɢɪɟ, ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɟɧ.       
29. Ɇɨɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɟ ɞɟɥɚ ɱɚɫɬɨ ɤɚɠɭɬɫɹ ɦɧɟ ɛɚɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ.       
30. ȼ ɰɟɥɨɦ ɹ ɫɟɛɟ ɧɪɚɜɥɸɫɶ. 
      
31. ɍ ɦɟɧɹ ɧɟ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ ɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɜɵɫɥɭɲɚɬɶ ɦɟɧɹ, ɤɨɝɞɚ ɦɧɟ 
ɧɭɠɧɨ ɜɵɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ.       
32. ɇɚ ɦɟɧɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɢɥɶɧɵɟ ɥɸɞɢ. 
      
33. ȿɫɥɢ ɛɵ ɹ ɛɵɥ ɧɟɫɱɚɫɬɟɧ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɥ ɛɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ 
ɦɟɪɵ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ.       
34. ȿɫɥɢ ɡɚɞɭɦɚɬɶɫɹ, ɬɨ ɫ ɝɨɞɚɦɢ ɹ ɧɟ ɫɬɚɥ ɧɚɦɧɨɝɨ ɥɭɱɲɟ. 
      
35. ə ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɨɡɧɚɸ, ɱɟɝɨ ɯɨɱɭ ɞɨɫɬɢɱɶ ɜ ɠɢɡɧɢ. 
      
36. ə ɫɨɜɟɪɲɚɥ ɨɲɢɛɤɢ, ɧɨ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɧɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ, — ɜɫɟ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ. 
      
37. ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɨɟ ɩɨɥɭɱɚɸ ɨɬ ɞɪɭɡɟɣ. 
      
38. Ʌɸɞɹɦ ɪɟɞɤɨ ɭɞɚɟɬɫɹ ɭɝɨɜɨɪɢɬɶ ɦɟɧɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɱɟɝɨ ɹ ɫɚɦ ɧɟ ɯɨɱɭ. 
      
39. ə ɧɟɩɥɨɯɨ ɫɩɪɚɜɥɹɸɫɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ. 
      
40. ɇɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɪɚɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɥɸɛɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ.       
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41. Ʉɨɝɞɚ-ɬɨ ɹ ɫɬɚɜɢɥ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɢ, ɧɨ ɬɟɩɟɪɶ ɷɬɨ ɤɚɠɟɬɫɹ ɦɧɟ ɩɭɫɬɨɣ 
ɬɪɚɬɨɣ ɜɪɟɦɟɧɢ.       
42. ȼɨ ɦɧɨɝɨɦ ɹ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧ ɫɜɨɢɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɜ ɠɢɡɧɢ. 
      
43. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ ɛɨɥɶɲɟ ɞɪɭɡɟɣ, ɱɟɦ ɭ ɦɟɧɹ. 
      
44. Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɜɚɠɧɟɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɱɟɦ ɜ 
ɨɞɢɧɨɱɤɭ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ.       
45. ə ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɸɫɶ, ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɸ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɧɚɦɟɱɟɧɨ ɧɚ ɞɟɧɶ. 
      
46. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɹ ɫɬɚɥ ɥɭɱɲɟ ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɠɢɡɧɢ, ɢ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɥɨ ɦɟɧɹ 
ɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɵɦ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ.       
47. Ɇɧɟ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ ɢ 
ɜɨɩɥɨɳɚɬɶ ɢɯ ɜ ɠɢɡɧɶ.       
48. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹ ɝɨɪɠɭɫɶ ɬɟɦ, ɤɚɤɨɣ ɹ, ɢ ɤɚɤɨɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɹ ɜɟɞɭ. 
      
49. Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɦɟɧɹ ɨɬɡɵɜɱɢɜɵɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɫɟɝɞɚ 
ɧɚɣɞɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ.       
50. ə ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɹɯ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɢɞɭɬ ɜɪɚɡɪɟɡ ɫ 
ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦ ɦɧɟɧɢɟɦ.       
51. ə ɭɦɟɸ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɟ ɞɟɥɚɬɶ ɜ ɫɪɨɤ. 
      
52. ɍ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɨɳɭɳɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɫ ɝɨɞɚɦɢ ɹ ɫɬɚɥ ɥɭɱɲɟ. 
      
53. ə ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɬɚɪɚɸɫɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɥɚɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸ ɞɥɹ ɫɟɛɹ. 
      
54. ə ɡɚɜɢɞɭɸ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
      
55. ɍ ɦɟɧɹ ɛɵɥɨ ɦɚɥɨ ɬɟɩɥɵɯ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ.       
56. Ɇɧɟ ɬɪɭɞɧɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɫɩɨɪɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ. 
      
57. ə ɡɚɧɹɬɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɧɨ ɹ ɩɨɥɭɱɚɸ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɫɩɪɚɜɥɹɸɫɶ ɫ ɞɟɥɚɦɢ.       
58. ə ɧɟ ɥɸɛɥɸ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɧɭɠɧɨ ɦɟɧɹɬɶ 
ɩɪɢɜɵɱɧɵɣ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ.       
59. ə ɧɟ ɨɬɧɨɲɭɫɶ ɤ ɥɸɞɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɤɢɬɚɸɬɫɹ ɩɨ ɠɢɡɧɢ ɛɟɡɨ ɜɫɹɤɨɣ 
ɰɟɥɢ.       
60. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɹ ɨɬɧɨɲɭɫɶ ɤ ɫɟɛɟ ɯɭɠɟ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ. 
      
61. Ʉɨɝɞɚ ɞɟɥɨ ɞɨɯɨɞɢɬ ɞɨ ɞɪɭɠɛɵ, ɹ ɱɚɫɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɫɟɛɹ ɫɬɨɪɨɧɧɢɦ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɦ.       
62. ə ɱɚɫɬɨ ɦɟɧɹɸ ɫɜɨɸ ɬɨɱɤɭ ɡɪɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɞɪɭɡɶɹ ɢɥɢ ɪɨɞɧɵɟ ɧɟ 
ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɧɟɣ.       
63. ə ɧɟ ɥɸɛɥɸ ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɞɟɧɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɫɩɟɜɚɸ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ.       
64. Ⱦɥɹ ɦɟɧɹ ɠɢɡɧɶ — ɷɬɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
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65. Ɇɧɟ ɢɧɨɝɞɚ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɹ ɭɠɟ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɜ ɠɢɡɧɢ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ 
ɦɨɠɧɨ.       
66. ə ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɫɵɩɚɸɫɶ ɫ ɦɵɫɥɶɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɠɢɥ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. 
      
67. ə ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɝɭ ɞɨɜɟɪɹɬɶ ɦɨɢɦ ɞɪɭɡɶɹɦ, ɚ ɨɧɢ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɦɨɝɭɬ 
ɞɨɜɟɪɹɬɶ ɦɧɟ.       
68. ə ɧɟ ɢɡ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɞɚɜɥɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɫɟɛɹ ɜɟɫɬɢ ɢ 
ɤɚɤ ɦɵɫɥɢɬɶ.       
69. Ɇɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɧɚɣɬɢ ɫɟɛɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɢ ɧɭɠɧɵɟ ɦɧɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ.       
70. Ɇɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɤɚɤ ɫ ɝɨɞɚɦɢ ɦɨɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ ɢ 
ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɡɪɟɥɵɦɢ.       
71. ɐɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹ ɫɬɚɜɢɥ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ, ɱɚɳɟ ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ ɦɧɟ ɪɚɞɨɫɬɶ, 
ɧɟɠɟɥɢ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɟ.       
72. ȼ ɦɨɟɦ ɩɪɨɲɥɨɦ ɛɵɥɢ ɜɡɥɟɬɵ ɢ ɩɚɞɟɧɢɹ, ɧɨ ɹ ɧɟ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɧɢɱɟɝɨ 
ɦɟɧɹɬɶ.       
73. Ɇɧɟ ɬɪɭɞɧɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɤɪɵɬɶɫɹ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɥɸɞɶɦɢ. 
      
74. Ɇɟɧɹ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬ, ɤɚɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɨɰɟɧɢ-ɜɚɸɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɹ ɜɵɛɢɪɚɸ ɜ 
ɠɢɡɧɢ.       
75. Ɇɧɟ ɬɪɭɞɧɨ ɨɛɭɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ. 
      
76. ə ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɩɵɬɚɸɫɶ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɢɥɢ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ. 
      
77. Ɇɧɟ ɩɪɢɹɬɧɨ ɞɭɦɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɟɝɨ ɹ ɞɨɫɬɢɝ ɜ ɠɢɡɧɢ. 
      
78. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɫɪɚɜɧɢɜɚɸ ɫɟɛɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɢ ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ, ɬɨ 
ɩɨɧɢɦɚɸ, ɱɬɨ ɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɥɭɱɲɟ ɢɯ.       
79. Ɇɵ ɫ ɦɨɢɦɢ ɞɪɭɡɶɹɦɢ ɨɬɧɨɫɢɦɫɹ ɫ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɟɦ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɚ.       
80. ə ɫɭɠɭ ɨ ɫɟɛɟ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɜɚɠɧɵɦ, ɚ ɧɟ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɫɱɢɬɚɸɬ ɜɚɠɧɵɦ ɞɪɭɝɢɟ.       
81. Ɇɧɟ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɟɛɟ ɬɚɤɨɟ ɠɢɥɢɳɟ ɢ ɬɚɤɨɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɧɟ ɨɱɟɧɶ ɧɪɚɜɹɬɫɹ.       
82. ɋɬɚɪɨɝɨ ɩɫɚ ɧɟ ɧɚɭɱɢɬɶ ɧɨɜɵɦ ɬɪɸɤɚɦ. 
      
83. ə ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɦɧɟ ɫɬɨɢɬ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɠɞɚɬɶ ɨɬ ɠɢɡɧɢ. 
      
84. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɦɟɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ, ɧɨ ɭ ɦɟɧɹ ɢɯ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɞɪɭɝɢɯ. 







ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 
Ʉɚɠɞɨɦɭ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɛɚɥɥɚɯ, ɪɚɜɧɨɟ ɱɢɫɥɨɜɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɢɸ 
ɨɬɜɟɬɚ ɨɬ 1 ɞɨ 6 ɜ ɛɥɚɧɤɟ ɨɬɜɟɬɨɜ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɬɧɵɯ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ: 
ȼɚɪɢɚɧɬ ɨɬɜɟɬɚ ȼ ɩɪɹɦɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ ȼ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ 1 ɛɚɥɥ 6 ɛɚɥɥɨɜ 
ɇɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ 2 ɛɚɥɥɚ 5 ɛɚɥɥɨɜ 
ɋɤɨɪɟɟ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ 3 ɛɚɥɥɚ 4 ɛɚɥɥɚ 
ɋɤɨɪɟɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ 4 ɛɚɥɥɚ 3 ɛɚɥɥɚ 
ɋɨɝɥɚɫɟɧ 5 ɛɚɥɥɨɜ 2 ɛɚɥɥɚ 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɨɝɥɚɫɟɧ 6 ɛɚɥɥɨɜ 1 ɛɚɥɥ 
 
ɉɨɞɫɱёɬ ɫɵɪɵɯ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɲɤɚɥɚɦ 
ɒɤɚɥɚ ɉɪɹɦɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ Ɉɛɪɚɬɧɵɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 1, 19, 25, 37, 49, 67, 79 7, 13, 31, 43, 55, 61, 73 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɢɹ 8, 14, 26, 38, 50, 68, 80 2, 20, 32, 44, 56, 62, 74 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɨɣ 3, 21, 33, 39, 51, 57, 69, 81 9, 15, 27, 45, 63, 75 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ 10, 16, 28, 40, 46, 52, 64, 70 4, 22, 34, 58, 76, 82 
ɐɟɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ 5, 23, 47, 53, 59, 71, 77 11, 17, 29, 35, 41, 65, 83 
ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ 6, 12, 30, 36, 48, 72, 78 18, 24, 42, 54, 60, 66, 84 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ 
1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 
25, 26, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 
64, 67, 68, 69, 70, 72, 71, 77, 78, 79, 
80, 81 
2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 27, 
29, 31, 32, 34, 35, 18, 24, 41, 42, 
43, 44, 45, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 
62, 63, 65, 66, 73, 74, 75, 76, 82, 
83, 84 
ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɲɤɚɥ 
 ɒɤɚɥɚ «Ⱥɜɬɨɧɨɦɢɹ». 
ȼɵɫɨɤɢɣ ɛɚɥɥ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɲɤɚɥɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɩɨɩɵɬɤɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɞɭɦɚɬɶ ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ; ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ; 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɥɢɱɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ. 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦ ɛɚɥɥɨɦ - ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ; ɜ 
ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɜɚɠɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɧɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ; ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɞɭɦɚɬɶ ɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. 
 ɒɤɚɥɚ «ɐɟɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ». 
ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɣ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɛɚɥɥɨɦ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɲɤɚɥɟ ɢɦɟɟɬ ɰɟɥɶ ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɨɲɥɚɹ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɠɢɡɧɶ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥ; ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ 
ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɰɟɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ; ɢɦɟɟɬ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɰɟɥɢ ɧɚ ɜɫɸ 
ɠɢɡɧɶ. 
ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɣ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɛɚɥɥɨɦ - ɥɢɲɟɧ ɫɦɵɫɥɚ ɜ ɠɢɡɧɢ; ɢɦɟɟɬ ɦɚɥɨ ɰɟɥɟɣ ɢɥɢ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ; ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬ ɰɟɥɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɲɥɨɣ ɠɢɡɧɢ; 





Ɉɩɪɨɫɧɢɤ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
«ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɤɚɠɞɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɭɦɚɣɬɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɦɟɪɟ ɨɧɨ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɤ ɜɚɦ. Ⱦɥɹ ɨɬɜɟɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɲɤɚɥɭ: 
1. ɛɚɥɥ - ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ; 
2. ɛɚɥɥɚ - ɧɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ; 
3. ɛɚɥɥɚ - ɜɩɨɥɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ; 
4. ɛɚɥɥɚ - ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ». 
 
Ɍɟɤɫɬ ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ 
1. ə ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ. 
2. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɫɩɪɚɲɢɜɚɸ ɫɨɜɟɬɚ. 
3. ə ɜɵɩɨɥɧɹɸ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɜɵɫɲɟɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɜɵɫɨɤɨ 
ɨɰɟɧɟɧɚ. 
4. ə ɧɟ ɦɨɝɭ ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɫɭɟɬɵ ɜɨɤɪɭɝ ɦɟɧɹ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɛɨɥɟɧ (ɨɝɨɪɱɟɧ). 
5. ə ɛɵ ɫɤɨɪɟɟ ɛɵɥ ɜɟɞɨɦɵɦ, ɱɟɦ ɥɢɞɟɪɨɦ. 
6. ə ɜɟɪɸ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ ɞɥɹ ɦɟɧɹ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɨɧɢ ɯɨɬɟɥɢ. 
7. Ɋɟɛɟɧɤɨɦ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɛɵɥɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ. 
8. ə ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɞɪɭɝɢɟ ɭɥɭɱɲɚɥɢ ɦɨɟ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ. 
9. ɇɟɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɨɝɨ, ɨ ɤɨɦ ɹ ɡɚɛɨɱɭɫɶ, ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ. 
10. ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɫɟɛɹ ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɦɟɬɶ ɞɟɥɨ ɫ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɢɡ ɬɟɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɹ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɜɫɬɪɟɱɭɫɶ ɠɢɡɧɢ. 
11. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɹ ɯɨɱɭ ɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ, - ɷɬɨ ɹ. 
12. Ɇɵɫɥɶ ɨ ɩɨɬɟɪɟ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɞɪɭɝɚ ɭɠɚɫɚɟɬ ɦɟɧɹ. 
13. ə ɛɵɫɬɪɨ ɫɨɝɥɚɲɚɸɫɶ ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦɢ. 
14. ə ɩɨɥɚɝɚɸɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɟɛɹ. 
15. ə ɛɵɥ ɛɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɬɟɪɹɧ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɹ ɧɟ ɢɦɟɥ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɝɨ. 
16. ə ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɸɫɶ, ɤɨɝɞɚ ɤɬɨ-ɬɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬ ɨɲɢɛɤɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɹ ɫɨɜɟɪɲɢɥ. 
17. Ɇɧɟ ɬɹɠɟɥɨ ɩɪɨɫɢɬɶ ɤɨɝɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɨ ɩɨɦɨɳɢ. 
18. ə ɧɟɧɚɜɢɠɭ, ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɤɨ ɦɧɟ ɫɢɦɩɚɬɢɸ. 
19. ə ɥɟɝɤɨ ɨɛɟɫɤɭɪɚɠɢɜɚɸɫɶ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɸ ɬɨɝɨ, ɱɟɝɨ ɹ ɧɭɠɞɚɸɫɶ ɨɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. 
20. ȼ ɫɩɨɪɟ ɹ ɥɟɝɤɨ ɭɫɬɭɩɚɸ. 
21. Ɇɧɟ ɧɟ ɧɚɞɨ ɦɧɨɝɨɝɨ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ. 
22. ɍ ɦɟɧɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɢɥ ɛɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ. 
23. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɢɞɭ ɧɚ ɜɟɱɟɪɢɧɤɭ, ɹ ɨɠɢɞɚɸ, ɱɬɨ ɩɨɧɪɚɜɥɸɫɶ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ. 
24. ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ ɫɟɛɹ ɥɭɱɲɟ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɡɧɚɸ ɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɟɳɟ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ. 
25. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɛɨɥɟɸ, ɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ, ɱɬɨɛɵ ɦɨɢ ɞɪɭɡɶɹ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɦɟɧɹ ɨɞɧɨɝɨ. 
26. ə ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɜɚɸ ɛɨɥɟɟ ɫɱɚɫɬɥɢɜ, ɱɟɦ ɤɨɝɞɚ ɥɸɞɢ ɝɨɜɨɪɹɬ, ɱɬɨ ɹ ɯɨɪɨɲɨ ɜɵɩɨɥɧɢɥ 
ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
27. Ɇɧɟ ɬɹɠɟɥɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɦ ɲɨɭ ɢɥɢ ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɟ, ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ ɩɨɤɚ ɹ 
ɧɟ ɭɡɧɚɸ ɦɧɟɧɢɟ ɨɛ ɷɬɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
28. ə ɫɤɥɨɧɟɧ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ ɱɭɜɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɱɬɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɜɚɠɧɨɟ ɞɥɹ 
ɦɟɧɹ. 
29. Ɇɧɟ ɧɭɠɟɧ ɨɞɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɚɜɢɬ ɦɟɧɹ ɜɵɲɟ ɞɪɭɝɢɯ. 
30. ȼ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɹ ɫɤɥɨɧɟɧ ɛɵɬɶ ɨɱɟɧɶ ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɵɦ. 
31. ə ɧɢ ɜ ɤɨɦ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɫɶ. 
32. Ɇɧɟ ɨɱɟɧɶ ɬɹɠɟɥɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
33. ə ɫɤɥɨɧɟɧ ɜɨɨɛɪɚɠɚɬɶ ɯɭɞɲɟɟ, ɟɫɥɢ ɥɸɛɢɦɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɩɪɢɛɵɥ, ɤɚɤ ɨɠɢɞɚɥɨɫɶ. 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ (ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ) 
34. Ⱦɚɠɟ ɤɨɝɞɚ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟɥɚɞɧɨ, ɹ ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ ɛɟɡ ɩɨɦɨɳɢ ɞɪɭɡɟɣ. 
35. ə ɫɤɥɨɧɟɧ ɨɠɢɞɚɬɶ ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨɝɨ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ. 
36. ə ɧɟ ɥɸɛɥɸ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɨɞɟɠɞɭ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
37. ə ɫɤɥɨɧɟɧ ɤ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɭ. 
38. ə ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɭ ɜɫɟɝɨ, ɱɟɝɨ ɹ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬ 
ɞɪɭɝɢɯ. 
39. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɜɫɬɪɟɱɚɸ ɧɨɜɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɹ ɛɨɸɫɶ, ɱɬɨ ɹ ɫɞɟɥɚɸ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. 
40. Ⱦɚɠɟ ɟɫɥɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɨɬɜɟɪɧɟɬɫɹ ɨɬ ɦɟɧɹ, ɹ ɛɵ ɜɵɞɟɪɠɚɥ, ɟɫɥɢ ɤɬɨ-ɬɨ, ɤɨɝɨ ɹ 
ɥɸɛɥɸ, ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɫɨ ɦɧɨɣ. 
41. ə ɛɵ ɫɤɨɪɟɟ ɨɫɬɚɥɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ, ɱɟɦ ɪɢɫɤɨɜɚɥ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹɦɢ. 
42. ɇɚ ɦɟɧɹ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ, ɱɬɨ ɥɸɞɢ ɞɭɦɚɸɬ ɨɛɨ ɦɧɟ. 
43. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɤɚɤ ɥɟɝɤɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɨɛɢɞɟɬɶ ɦɟɧɹ. 
44. ə ɨɱɟɧɶ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɭɠɞɟɧɢɹɯ. 
45. ɍ ɦɟɧɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɭɠɚɫɧɵɣ ɫɬɪɚɯ, ɱɬɨ ɹ ɩɨɬɟɪɹɸ ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɥɸɞɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɹ ɨɱɟɧɶ ɧɭɠɞɚɸɫɶ. 
46. ɍ ɦɟɧɹ ɧɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɯɨɪɨɲɟɦɭ ɥɢɞɟɪɭ. 
47. ə ɛɵ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɫɟɛɹ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɦɟɧɹ ɩɨɤɢɧɭɥ ɤɬɨ-ɬɨ, ɤɨɝɨ ɹ ɥɸɛɥɸ. 
48. Ɇɟɧɹ ɧɟ ɜɨɥɧɭɟɬ, ɱɬɨ ɞɪɭɝɢɟ ɞɭɦɚɸɬ ɨɛɨ ɦɧɟ. 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
ɫɭɦɦɢɪɭɸɬɫɹ ɛɚɥɥɵ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɤɚɠɞɨɣ ɲɤɚɥɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɹɦɵɯ ɢ 
ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɜɨɩɪɨɫɵ № 10, 23, 44 ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɛɪɚɬɧɵɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɞɫɱɟɬɚ ɩɨ ɷɬɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɡɚɦɟɧɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ. 
ɒɤɚɥɚ Ɂɚɞɚɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɲɤɚɥɟ 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ 3, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 26, 29, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47 
ɇɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ 2, 5, 10, 13, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 32, 36,39,41,44,46 
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 1, 4, 8, 11, 14, 18, 21, 25, 28, 31, 34, 37, 42, 48 
Ɍɟɫɬɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜ ɫɟɛɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɦɭɠɱɢɧɵ) 
ɒɤɚɥɵ ɍɪɨɜɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɇɢɡɤɢɣ ɋɪɟɞɧɢɣ ȼɵɫɨɤɢɣ 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ 18-31 32-48 49-72 
ɇɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ 16-24 25-37 38-64 
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 14-26 27-37 38-56 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 20-24 25-52 53-80 
Ɍɟɫɬɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜ ɫɟɛɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ (ɠɟɧɳɢɧɵ) 
ɒɤɚɥɵ ɍɪɨɜɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ 
 
ɇɢɡɤɢɣ ɋɪɟɞɧɢɣ ȼɵɫɨɤɢɣ 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ 18-37 38-54 45-72 
ɇɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɛɟ 16-24 25-37 38-64 
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ 14-22 23-33 34-56 





Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɩɨ ɉɪɵɝɢɧɭ 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ɟɫɥɢ ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ, ɬɨ ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɡɧɚɤ «+» ɜ ɝɪɚɮɟ «Ⱦɚ» ɢɥɢ 
«ɉɨɠɚɥɭɣ, ɞɚ». ȿɫɥɢ ɠɟ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɬɨ ɫɬɚɜɶɬɟ ɡɧɚɤ «+» ɜ ɝɪɚɮɟ «ɇɟɬ» ɢɥɢ «ɉɨɠɚɥɭɣ, 
ɧɟɬ», ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɨɬɜɟɬ ȼɚɦ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ Ⱦɚ ɉɨɠɚɥɭɣ, ɞɚ 
ɉɨɠɚɥɭɣ, 
ɧɟɬ ɇɟɬ 
1. Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɥɸɞɢ ɫɱɢɬɚɸɬ ɦɟɧɹ ɭɜɟɪɟɧɧɵɦ ɜ ɫɟɛɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ         
2. ə ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɫɶ ɤ ɧɚɱɚɬɨɦɭ ɞɟɥɭ ɞɚɠɟ ɬɨɝɞɚ, 
ɤɨɝɞɚ ɦɟɧɹ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ.         
3. Ɇɨɢ ɩɥɚɧɵ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ ɫ ɦɨɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ         
4. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɥɸɛɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹ ɩɪɢɜɵɤ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɟё ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɧɨ ɢ ɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ. 
        
5. Ⱦɚɠɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɟ ɧɟ ɧɭɠɟɧ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ.         
6. ə ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɫɬɚɪɚɧɢɟɦ ɜɵɩɨɥɧɹɸ ɤɚɤ ɧɟɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ 
ɪɚɛɨɬɭ, ɬɚɤ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ ɞɥɹ ɦɟɧɹ.         
7. Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɦɟɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɢ.         
8. Ɉɛɵɱɧɨ ɦɨɣ ɪɚɛɨɱɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɛɟɫɫɢɫɬɟɦɧɨ (ɧɟ ɩɨ 
ɡɚɪɚɧɟɟ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ)         
9. ɉɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɹ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸ ɞɟɥɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ 
ɦɟɧɟɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɭɸ, ɧɨ ɢ ɦɟɧɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ.         
10. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɹ ɡɚɜɟɪɲɢɥ ɤɚɤɭɸ-ɧɢɛɭɞɶ ɪɚɛɨɬɭ, ɹ 
ɩɪɢɜɵɤ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɹ ɟё ɫɞɟɥɚɥ.         
11. ɋɨɦɧɟɧɢɹ ɜ ɭɫɩɟɯɟ ɱɚɫɬɨ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɟɧɹ ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ 
ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚ.         
12. ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɹ ɩɪɢɜɵɤ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ.         
13. Ɇɧɟ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɭɩɨɪɫɬɜɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ.         
14. ə ɫɤɥɨɧɟɧ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɝɨ, ɟɫɥɢ ɞɪɭɝɢɦ 
ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɹ ɧɚɱɚɥ ɧɟ ɬɚɤ.         
15. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɥɸɛɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɹ ɩɪɢɧɢɦɚɸ, ɫɨɜɟɬɭɹɫɶ ɫ 
ɤɟɦ-ɧɢɛɭɞɶ.         
16. Ɇɧɟ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɬɪɭɞɧɨ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶɫɹ 
ɧɚ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɡɚɞɚɱɟ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɟ.         
17. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɩɨɝɥɨɳёɧ ɤɚɤɨɣ-ɧɢɛɭɞɶ ɪɚɛɨɬɨɣ, ɦɧɟ ɬɪɭɞɧɨ 
ɛɵɜɚɟɬ ɩɟɪɟɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɪɭɝɨɣ ɪɚɛɨɬɵ.         
18. ə ɫɤɥɨɧɟɧ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ «ɧɟ ɤɥɟɢɬɫɹ», 
(ɧɟ ɢɞёɬ)         
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